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LOS TELEGRAMAS 
A cansa de nn ligero entor-
pecimiento en nna de las má-
quinas en que se imprime la 
presente edición nos vemos 
oiligados á trasladar hoy á 
la 2- plana los telegramas 
gue inserta el DIARIO en 
esta. 
O F I C I A L , 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OELEES) 
He aqní la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se defiee remitir 
una cantidad mayor. 
¿ f i i t ü i s i t o j e la H a l i a 
Departamento de Contribuciones 
Negociado de Subsidia industrial 
Eo cumplimiento de lo que previene el 
articulo 50 del Reglamento de subsidio v i -
gente, se cita á los industriales por loa con-
ceptos que se expresarán á continuación y 
en los dias y horas que se indican para la 
constitución de los gremios. 
A la vez he dispuesto que para que la 
representación que dispone el artículo 50 
del propio Reglamento, pueda tenerse como 
tal es requisito indispensable que además 
de la carca autoslzándolo, como se ha efec-
tuado en años anteriores, se acompañe con 
ella el último recibo do la contribución sa-
tisfecha, correspondiente al industrial que 
RELACIÓN QÜB SB INDICA 
Día 15.—Por la mañana. 
De 8 á 8.1i2.—Almacenes de tejidos. 
. . 8.1[2 á 9.—Almacenes dé peleterías. 
. . 9á9.1[2.—Almacenos do Ferreterías. 
9.1i2 á 10.—Almacenes de sedoría y 
qninoalla. 
Por la noche. 
De 8 á 8.1(2.—Almacenes do víveres con 
limitación. 
. . 8.1i2á 9.—Almacenes de vinos, aguarj 
dientes y licores. 
9 á 9.1i2.—Almacenos de platería y 
joyería. 
9.1\2 á lO.—Almacenes de loza y por 
celana. 
Dlal6.—P or la mañana. 
De8 á 8.1i2.—Almacenos de víveres fi-
nos. 
. . 8.1(2 á 9,—Panaderías. 
. . 9 á 9.1¡2.—Cafés confiterías. 
. . 91(2 á 10.—Almacenes de venta de 
piauos. 
Por la noche. 
De 8 á 8.1(2.—Farmacias con ventas do 
aparatos de ortorpedia. 
. . 8.1(2 á 9.—Farmacias para el despa-
cho de fórmulas. 
.-9á9.1(2.—Almacenes y tiendas de 
lámparas. 
. . 9.1(2 á 10.—Almacenes y tiendas de 
muebles. 
Día 17.—Por la mañana. 
De 8 á 8.1(2.—Tiendas de sedería y quin-
calla. 
-. 8.1(2 á 9.—Tiendas de tejidos con sas-
trería y camisería. 
.. 9.1(2 á 10.—Tiendas de peletería. 
Por la noche. 
De 8 á 8.1(2.—Tiendas de tejidos sin ta-
ller. 
.. 8.1(2 á 9.—Tiendas do Instrumentos 
de matemáticas, etc. 
.. 9 á 9.1(2.—Tiendas de heno y maíz. 
Día 18.—Por la mañana. 
De 8 á 8.1(2.—Tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. 
. . 8.1(2 á 9.—Tiendas de talabartería. 
.. 9 á 9:1(2.—Tiendas de sombrero sin 
íabrloaclón. 
.. 9,1(2 á 10.--Fondas. 
Por la noche. 
De 8 á 9.—Cafés-cantina. 
9 á 9.1(2.—Confiterías. 
9.1(2 á 10.—Tiendas de modistas. 
Dia 19.—Por la mañana. 
De 12 á 1. Bodegas. 
Día 20.—Por la mañana. 
De8&81|2. Comerciantes Hanqueros. 
De 8 1(2 á 8. Prestamistas sobre alha-
jas. 
Deílá91(2. Almacenes de tabaco en 
rama. 
De 91(2 á 10. Almacenes de carbón y 
lefia. 
Por la noche. 
De 8 á 8 1(2. Comisionistas por cuenta 
agena. 
De 8 1(2 á 9. Tratantes en ganado de 
todas clases. 
De 9 á 9 1(2. Tratantes en aves y hue-
yoa. 
De 9 1(2 á 10. Casas do Cambio. 
Día 21.—Por la mañana. 
De 8 á 8 1(2. Comlsionistafl con mues-
tras. 
De 8 1(2 á 9. Casas de huéspedes. 
De 9á 9 1(2. Restaurants. 
De 9 1(2 á 10. Rastros. 
Por la noche. 
De8á81(2. Fábrica tabaco Vuelta 
Abajo. 
De 8 1(2 á 9. Fábilca cigarros y picadu-
ra. 
De9á91(2. Fábrica de t abaco de 
partido-
De 91(2 á 10. Fábrica de tabacos al 
por menor. 
12 meses.. $14.00 pt* 
Habana. . . . . . .^ 6 I d . . . . 7.00 ,, 
( 3 i d . . . . 3.75 „ 
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Día 22.—Por la mañana. 
De 8 á 8 1(2. Fábrica de licores con gi-
nebra y glnebrón. 
Do 8 1(2 á 9. Fábrica do envases para ta-
bacos y dulces. 
De 9 á 9 1(2. Talleres de conatruoclón 
de carruajes. 
De 9 1(2 á 10. Fábrica de dulce sin mo-
tor do vapor. 
Por la noche. 
D e 8 á 8 1i2. Litografías. 
Do 8 1(2 á 9. Imprentas con motor de 
vapor. 
De 9 á O 1(2: Talleres zapatería y fo-
rros do sombrero. 
Habana mayo 11 de 1901. 
MIOUÍL QBNBB. 
Alcalde Municipal. 
Cta. 879 3-14 
S e c c i ó n Mercant iL 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 15 <fc 190L 
AitáciAStaB.—Las noticias de Londres 
acusan una alza en ese mercado, el de Nue-
va York signe quieto y sostenido y aquí, 
ojntinúa la calma. 
TABACO.— Sigue el mercado con mode-
rada animación y los precios con tenden-
cias al alza. 
CAMBIOS. — Este mercado continúa con 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos do nuestras ootlzaolones. 
Ootlzamos: 
Londres, 60 div . . . 20i A 20i por 100 P. 
3d(V 21 á 2 i i p o r l l 0 P. 
París, 3 d[v A 7 por 100 P. 
España ur plaza y can-
tidad, 8 d(v 21 i A 21i por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V ñ i á 5̂  por 100 P. 
E. Unidos, 3 d(V 10i A 10^ por 100 P. 
MomroAfl xrxBAJrjrxBAB. — Be eoüzan 
hoy como «tguo: 
Oro amerloauo—..... 9f A 9} por 100 P 
Plata mejleana 50 A 61 por 100 V 
Idem americana sin »-
«alero — ^ 9» A 9Í por 100 F 
VAXOBBIT AOOIONBS.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
efectuado venta alguea que sepamos. 
Cotización oficial de la B[ privad* 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: G | á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 791 á 791 por 100 
S A L D R A N 
Oomp. V«nd. 
FONDOS P U B L I C O S 
ObHffaoionog Ayantamlonto 
17 nlpoteoa 
Obllgaolpuofl hipotooariai dal 
A jontfcinlento.... 
Billotofl hipotecario! de la 
l i la de C u b a . . . , , 
AOOIONKg 
Banco Eipafiol de la lala de 
Caba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio , , 
Comps&fa do Ferrooarrtlee 
Uuldoi de la Habana j Al-
macene! de Begla (Muida) 
Componía de Camutoa de 
Hierro do Cftrdenaa j Já -
caro 
Compafiía de Camlnoa de 
Hierro de Matanioi á Sa-
banilla Mj.aa 
Compafiía dol ITerreoarrU 
del Oeste 
C? Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acoionee . , . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana de Oas 
Compafiía de Oaa Hlspano-
Amerioana Consolidada.. 
Boros Hipotecarios de la 
Compafiía de Qas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tidos de Oas Comolldado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
JCmproaa de Fomento y Na-
regaclón del Sor 
Compafiía do Almacenes de 
Depósito do la Habana.,. . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegns y Villaclara.. 
Nuera Fabrica de Hielo.. . , 
Beflneria de Azúcar de Cár-
denas 
Aooiones . . , 
Obligaciones, Serle A 
Obligaciones, Serle B . . , , , . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiía Loi\Ja de Vireree 




Ferrocarril de San Cayetana 
á Vlfiales—Acciones 
Obllgacioneo 
Habana, 16 de Mayo de 1901. 
Valor P.8 
108 i 114 
101 á 103 









































































I * O N J A U K V I V B R J B S 
Teutas efectuadas el dU 15. 
Aimacen: 
p/ vino Torres $45.60 ana 
Pf vino Sol $44 nna 
4/p; Id Navarro El Sol. 50 los 4|4 
4̂ p; vino Navarro Las 
T o n o a 50 los 4?4 
4̂ pj vino Josefina . . 13 nno 
vj vluo Rloja Josefina 
2j botellas 4 uno 
c/ Id Id 11 bfe 3T5 una 
b; camarones 22 qtl 
tls. manteca.Gloria.... $11.10 qtl. 
t i . manteca Monros 10.40 qtl. 
id id Violeta 10 qtl. 
e; maíz amarillo 1.77 qtl. 
o; tocino lomo 10.30 qtl. 
c/ tocino barriga. . . . . . 12i qtl. 
b; macarelas..... 5 uno 
S} harina Pillebury Best $0.25 uno 
q id Obelisco 6.15 uno 
sj harina n. 2 Eapeolal, $5.75 uno 
fl[ id Holdad 6.60 nno 
VAPOBHS D E T B A V E B I A 
BB E S P B H A i r 
Mayo 17 Ciudad do Cadli: Cadii yeso. 
. . 18 Alfonso X I I : Veraorua y eso, 
. , 19 Vnoatán: New York. 
, . 21 Habana: Veracnu. 
. . V2 México: New York. 
. . ¿2 Oaditano: LiyerpooL 
82 Honton: Amberes r ese. 
. . ?6 Ciudad de C4dis: Veracrui. 
. . 24 Espemnia: Veraoras. 
. . w Anfitralia: Hamburgo j ese. 
. . 28 Europa: Mobila. 
29 Catalina: Barcelona f i t a , 
M 29 Orada: Llveroool. 
Junio 1 ("ayo liirgo: Amberea. 
6 Pío I X : Barcelona y etcalaf. 
C R O N I C A 
D E P O L I C I A 
"Lncía" una joven "Bohemia", muy "revoltosa" y conocida con el 
nombre "La Jodia", se jnntó ayer con "Dos pilletes" y, llenándose los 
bolsillos de "Caramelo", se internaron en "La Lonja de Víveres^' de 
donde se llevaron nna máquina de escribir "Undenvood" que era " L a 
Favorita" de aquel centro. 
"Don Pedro de Medina", un "Barbero de Sevilla", que transitab a 
por allí, notó las acciones de los tres y los \ i ó subir en " E l tranvía eléo-
ttioo" con dirección "Al Frontón". Se cree que los dos hombres sean 
"Los Estudiantes" "Africanistas" que la semana pasada asaltaron á 
"La Mallorquína" y "La Tempranica". Se gratificará á la persona que 
devuelva dicha máquina, 
CHAMPION, PASCUAL & WBISS 
ÜÍTICOS AGENTES DE LASFMAQUINAS LE ESCRIBIR "UNDHEWOOD" 
YI:DB:LA;[MAQUINA OOPIAPOEA «NBOSTTLB» 
Impoitadores de Muebles en general 
Olma, 66 y 67, mm& & Compoetela, Edificio VIETA. Teléfono ntoore 117, 
• 7H — 
Mayo 17 Garepa: Mobila. 
. . 16 Morro Caatle: Nasra York, 
. . 20 Ynoaian: Progreso j Veraorus. 
, . SO Alfonso X I I : Comfia y eso. 
„ 21 Orlsaba: New York. 
, . 32 Havana: New York. 
. . S4 TJomo: Mobila. 
. . 2R México: New York. 
. . 25 Puerto Blco: Barcelona y eso. 
M 27 Segnrania: Veraoraa. 
27 C . de Cádli: C i d i s r e s c . 
— id Rsperansa: Nuera York. 
M 31 Europa: Mobila. 
Junio 2 M. M. Pinillas: Corulla y eso. 
V A P O B B B C O S T E R O S 
BB H S P E H A N 
Majo 19 AnÜnógenea Menendes, ra Batabanó, 
prooedent* de Cuba y eso. 
. . 26 Joseflta: en Batabmó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 16 Joseflta: de Batabanó para Clenfuogos 
Casilda, Tunas, Jácaro, Mansanlllo y 
Cuba. 
18 Antlriógenes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tunas, Jícaro, 
Mansanlllo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 do 
la tard* para S a n a r Caibarién, regresando los lu-
IMS.—Se despaona i bordo-—Viuda de Zulueta. 
(1UADIAHA. da la Habana los sábados i las 6 de 
a Urde para BIo del Medio, Olmas, Arroyos. L a 
Vé j Q«apiana.—Ha desnasha i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bakía Honda' 
Blo Blaooo T San Cayetano. 
P U E R T O D B ZJA H A B A N A 
Buques de travcsU. 
KNTBADOS. 
DU U 
Veraorut en 2 dlss rap. francés L a Normandir, 
oap. VUlanmoras, trip. 211, tons. 6(85, con car-
ga general y pasajeros, á Bridat, M. y op. 
OI* 1S: 
Nuera York en 31 dlss rap. am. Morro Castle, cap. 
Dowof, trio. 120, tons. (001, coa carga y pa-
sajeros, á Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 9 horas rap. am. Florida, capitán 
WhIU, trip. 42 tons. 1786, con carta, corret-
pondenola y pasajeros, á O. Lawton Oh lid y op. 
SALIDOS. 
Día 14: 
Tampico rap. ñor. Bsrgeo, eap, Henrlokien. 
N. York rap. Ing. Yona, oap. Crausfcen. 
N. Fork rap. am. Wm. K Chspman, oap. liay-
ford. 
D U 16: 
Cayo Hueso rap. am. Florida cap. White. 
Apalachioola gol. en. James W. Etwell, oap. Oood 
man. 
N. Orleans rap. Chalmeit^, csp. Blrney. 
Malanras rap. esp. Vlrina, cap. Lnsarrtga. 
Corufia, Santander y St. Nazalre. vap. francés L a 
Normandia, oap. Vlllaumoras. 
Buques de cabotaje. 
KNTBADOS 
Día 15: 
Dlmas gol. Juan Toraya, pat. Fiexas, con 1050 ca-
ballos lefia. 
Cárdenas gol. M" del Carmen, pat. Carrera, con 
60 pipas aguardiente y 159 «1 axúear. 
Canas! gol. Josefina, pat. Alemafiy eon 100 saooi 
siúoar, 
Domlnlia gol. Mí Magdalena, pat. VUlalonga con 
450 sr atúoar. 
Bagnagol. Joren Jaime, pal. SatUna, con 1,000 
si aadoar. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 16: 
Cirdenai gol. Mu del Carmen, pat. Cerrera. 
lo. Id. M ' del Carmen, pat. F exas. 
Domlaioa gol. M" Mkfldalena, pat. VUlalonga. 
San Cayetano gol. Joren Pilar, p at. Alemifi/. 
u n m CORREOS ALEMOES 
MOVIMIENTO DE FÁ8ÍJEB08 
L L S Q A B O H 
D U 15: 
De N. York, en el rap. am. MOBRO C A S T L E : 
Sres. O S. Van Densen—L Darfajihlre—Q. Pas-
anal—O. Pascual—H. L . Hastines—B. Cargel—B 
A. Clinl—E Custin—Pascual Ooiooohsa—M. Car-
gel—B. A. Kllni—K. Custl n—Pascual Qoioochea 
—M. Pineda—H BarrU—Louls Benso—O. Morrell 
—P. Hanse—O. Todd—P, Brunwasser-Paul Higa-
lie—Glm Ham—A. Goldman—J. Freund—S. Da-
rla. 
De C. Hueso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Sres. Ramón Rirtra—F. Orteohea—José Pilato. 
BALIBBON 
D U 14: 
Para C. Hueso, en el rap. am. F L O R I D A : 
APKBTÜRA8 BE KEGISTBO] 
Dia 15: 
Nuera York rap, am. Morro Castle, oap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
Nuera York rap. ñor. Falk, oap. Brlgge, por L 
V. Fiaoé, * 
Pto. Blco y escalas rap. cubano Julia, oap. Ven-
tara, por Sobrinas de Herrera. 
Nuera York rap. am. Seguranoa, cap. Detken, por 
S5ildo y op. 
St. Nasaire y escalas rap. francés L a Normandís, 
cap Villauaioras. por Bridat. M. y C" 
Veraemi rap. tsp. Ciudad de Cádii, eap. Oyalbi-
de, por M. Cairo 
Corufia y Santander rap. esp. Alfonso X I I , oapitán 
Casquero, por M. Cairo. 
Flladelflarsp. ing. Georgian Prinoe, cap. Glett, 
por B. Trnf/ln r C» 




N. York r .ip. Ing. Yoaa, oap. Cranstsn, por A. Or 
dófies, 
Kn lastre. 
N. York rap. am. Wm B. Chapman, oap. Payford, 
per Zaldo y 
En laatra. 
DU 16: 
Cayo Hueso rap. am. Florida, oap. Whlte, pí r O. 
Lawton Chl'ds y op. 
6 barriles tabaco 
131 tercios y pacas tabaco 
80 barriles pifias 
160 huacales pifias 
11 barriles frutas 
45 atado« frutas | 
1 huacal calábalas 
26 cajas radas 
1 caja efectos 
Vapores de travesía. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D I 
PinüloSp Izquierdo 7 C.a 
D B C A D I Z 
2 de 
El vapor español de 5,0C 0 tonelada* de 
desplazamiento 
MI6DELH.FIHILL0S 
capitán C A M P O S 
Saldrá de eate puerto SOBRE el 
Junio, DIRECTO para los de 
OORUÍTA, 
S A N T A N D B B , 
CADIZ y 
B A E O E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en BUS amplias y ventiladas cáma-
ras y en sa cómodo entrepuente. 
También admite nn reato de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qne hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Rara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán BUS consignatarios 
ZJ; M a n o n © y C p . 
O F I C I O S X 9 
ilelaCoiiipaÉHaÉDrpesa Air ica ia 
HAMBUKQ A H K K I C A N L I N K 
Línea semanal rápida de New-York 
para PABIS, (vía Cherbourg) LOITDEKB (vía 
Plymouth) y HAMBUBGO, servida por los 
masniñeos 
Vapores Expresos de dos hélices. 
Salidas de N.Y. 
Augasto Victoria. 8479 tenia. Mayo 23 
Colombia 7241 „ „ 30 
Furst Hlsmark... 8430 „ Junio 6 
Deutsohland 16502 „ „ 13 
Auguste Victoria. 8479 „ „ 20 
Línea de Vapores do dos hélices 
de Ntw-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LOITDBICS (vía 
Plymouth) y HAMBURQO. 
Salidas de N. Y. 
Pennsylvanla 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 35 
P a t r i ó l a . , . , . . . . . . 13424 „ Junio § 
De New York para Hamburgedireote. 
Salidas de N. Y. 
Phoonicia 7412 tonls. Junio 1 
Batavia 11046 „ „ 33 
Para más informes y pasajes dirigiré» 
al agente 
Enrique Heillut 
H A B A N A 
S. Ignacio 64. Correo A p a r t 7 2 9 . 
e741 v«.96 A 
? F A L O 
• fli 
ií! vnpor Orizába saldrá para 
N£)W Y O R K en viaje extr&ordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
mnnes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segnnda. 
Z A L B O <& Co. 
C U B A 76 y 78. 
NEW-YORK 
M D - C U B á 
mail m m m compamí 
LÍNEA DE WARD 
Serriclo regaUr do vapores correos ameri oaOM 
entre lus poar;oa signieutes: 
Nueva York Oienfnegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Voriorva Frontera 
Stgo. de Caba Tazpan Laguna 
Salida de NaoTa York para la Habana j puertos 
de Méjico loa miórcol}] & las tres de la tarde r p a -
ra la Habana Uúoa lot sábados á la una de la Ur-
de. 
Sa'ildfls de la Habana para Nuera York todos los 
mlércoUs y sábados 4 la 4 de la tarde como sigue: 
8 4 G C B A N ( ; ¿ . . . . . . . . • , „ . • Majo 15 
MORBO C A S T L B ^ 18 
HAVANA . . „ „ . , . . . , „ „ M 22 
ESPKBANZA M gfl 
MORBO C A S T L E Junio 1?^ 
Salidas para Progreso y Veracnu los lunes 4 
las ouatra de la tardo come sigue: 
E S P E R A N Z A Mayo 13 
Y DOAT¿N. . . . . . . . . . . . . « 20 
SEOURANCA M, . . 27 
E A V A N A Junio 8 
PARAJES.—Estos hermosos Taporas además da 
la seguridad que brindan á los Tiajeros hacen sus 
Tiaios entre la Habanay N. York en 6t horas. 
AVISO.—Se avisa á loa sefiores •lajeros que 
antes de poder cbiener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Olennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N n A.—Le oorrespondonoia 
se admitirá {tnicamenta en la administraolón ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—L» carga «e reciba en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha do la 
saliday se admite carga para Inglaterra, Ham-
bunro, Hromen, A.-tma-dam. Rjttsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Blo Janeiro oon coconimlentos dlreotos. 
F L B T E S . — P a r a fletes dirigirse «1 Sr. D. Louls 
V. Placó, Caba 7̂  y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
mAnnda arntrln^na d «a Aqulvalense. 
SANTIAGO D B C C B A Y MANZASTILLO.— 
Tambi én se despacha pataje desdóla HWana has-
ta Santiago de Cuba y Manianillo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compafiía se reaerva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avl>o. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
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V A P O R E S COREEOS 
A N T E S D B 
AHT0NI0_L0PEZ 7 C? 
S L VAPOü 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O Y A I R V I D B 
saldrá p%ra 
Veracruz directo 
ti 16 de Mayo á las cuatro de la tarda Uevaado ta 
oorrespoRdencta pública. 
Admito ourga y pacajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo loria expedido» 
tuuta las dios del di» de salida. 
Las póllias de carga se firmarán por ol Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Beolbe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compacta tiene abierta una pdlisa 
dotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ta atención do les sefiores pasajeros ha-
cia el Articulo 11 del Reglamento de pasajes r del or-
den y régimen Interior de los Taporas de esta Com-
pafiía, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir cobro todos los bul 
loe da su equipaje, su nombre y el puerto de des-
uno, con todas sus letras y oon ta mayor alarldad.n 
Fundándolo en esta disposición, la Compafiía BO 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da sadaatc 
U l aono el dal puerta de destlaa. 
De más pormenores impondrá i i ooosignatario 
M. Calvo, Oficio» Kám. 28. 
S L YAFOB 
ALFONSO X I I 
aapltán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
C o r a ñ a y 
Santander 
ti día SO de Mayo á ias cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para diches puertos. 
Bcoibe asúcar, café y cacao on partidas i flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, G l -
jón Bilbao, S&n Sebastián y Paaages. 
Loa billotas de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las dlec del día de salida. 
Las póllsos de carga ae Armarán por al Consig-
natario antas do correrlas, sin cuyo requisito seráo 
aulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
día í 7 y la oarca á bordo hasta el día 18. , 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
ce flotante, así para eaU linea oom o para todas 1 as 
dem5s, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectes que se ombarquon en sus vapores. 
Llamamos ta atención de los sefiores pasataros 
haeta el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y rágtmen Interior do los vapores de esta 
Compafiía, el <-̂ B1 dice asb 
•Los pasajeros deberán escribir sobra loa bultos 
da su equipaje, au nombre y al puerto do au d^atit 
no y oon todas aus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiía coadmitirá bulto alguno de equípa-
lo quo no He?o olarai^ente estampado o} nombro y 
apellido da su duelo, así ctrao el del puerto de 
dOlttOO. -jjfyj» 
De más po/menoros impou oía *u «ottigtatirió' 
M. Calvo, Oíoios n. 28 
• L VAFOB 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán O YAK VI ?E 
Saldrá para 
N e w "Tork, C á d i a , 
B arcelona y G-énova 
el día 27 de Mayo á las doce do ia tarie llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato oue esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibo oarga para Inglaterra, Hambur-
Sc, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y emás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 24 y la oarga 4 bordo hasta el dia 36. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ffOTA. -Bata Compafiía tiene abierta una póltaa 
lotaata, así para esta Itaea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen ea sus vapores. 
Llamamos la atención do loa sefiores paaaluoa ha-
ola ol artículo 11 del Beglamoato de pasajes y del or 
daa y riglman interior áe los vapores deoata Com 
faBta, al cual dice ash 
Loa pasajeros^ dabaráa eacrlbir sobre todos loa 
fciltos de au equípale, au sombro y ol puerto do dea-
Bao, oca todas tus letras y oon la mavor claridad" 
La Oompafiíano admitirá bulto alguno de equinaje 
que no lleve claramente estampado al cesb»* y ápo-
Uldo de su duefioasl oomo ol «al puerto do dotUa* 
Do m4a pomencres impondr4 «a aonsiina rio 
OtoBF ('alvo ios aán , |8. 
L 
X J N B A DB L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Salite repta y i s males 
Do HAMBVJR'QQ el 28 de cada mes, para la HA-
BA "A. con escala en A M B E R E S 
L a Bmprisa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Clr;. ias, Clenfuegos, Santiago de Cxiba y 
cuaiouler ¿í ^ . icrto de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cab», siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tamblán so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para ta Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Bcrdoaux Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Gónova, Grimsby, Manohester, Lón-
dres, Ndpoles, Southamptoa, Botierdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse 4 los a-
gentes de lu Compafiía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 2835 toneladas 
H E L V E T I A 
capitán M. HOPP 
salió de HAMBUBGO via A M B E R E S el ^ de Ma-
yo y ae espera en eate puerto sobre el 3 de Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pono 4 ta dleposioión de loa aefio* 
rea cargadores sus vaporea para recibir uarga en 
uno ó más puertos de la ooata Norte y Sar de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qas se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala Dicaa carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo 4 conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonalgnata-
rica: 
Enrique Eeilbut, 
9mn Ignacio 64. Apartado 729 . 
Vapores costeros. 
I EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS J)E E E R R E R i 
• L V A I O B 
MAMA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de eate puerto el 20 de Mayo 








y Puerto Kioo. 
Admite oarga hasta ! n 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm, 6. 
A V I S O 
Loa sefioroa viajaros que se dirijan á loa puertos 
do NuevKas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Oubd, aata? do presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle do Oa-
tallerta (slé da ta calle de O'Bellly) para sor ins-
peccionado y desinfectado on oaao neoeearlo, aogús 
So pre?. ..aan recientes dispoaiolones. 
No so admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin sar 
antas, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O R 
A V I L E S 
capitán SANSON, 
Viajes decenales entre la H a b a n a 
7 Muevitas. 
Salidas de la Habana los dias 2, 
12 y 22. 
Salidas de Nuevitaa los días 8, 15 
y 25. 
Tarifa especial 7 módica. 
NOTA. Este baque atraca al muelle 
en Naevitas. 
E L V A F O B 
Cosme de Herrera, 
oapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoi los MIER-
COLES á las 5 de la tardf> para los de 
S a g u a 7 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de flete*: 
P A B A SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 loa 8 plés cúbicos) 
Vlveree, ferretería y loza, \ ^ 
meroancíaa * "*** 
T B B O I O S D B T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? 1K -4.-
Habana... 5 15 ^ 
P A S A CAGt'OAa'CrAS. 
Víveres y ferretería y leta. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A B A C I E N F T J E Q O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería, 5Q Id. 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
Ramón Aliones f La Cruz Roja 
I D n a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ » 
R íbel i , C o m , V i l es t Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m o n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n í u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
o 816 
Oaliano 98, DABANA, Apartado m . 
alt 1 My 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estoa precios son oa oraespafial) 
Para mis 'nformos, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
" 5M 78-1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAP0R33 COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinorarioa 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á lae cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mafiana, contlnnando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miéroules á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y «A 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiía calle de los Oficios número 19. 
C 831 28-1 My 
A N T E S 
Empresa da Fomento y Navegación 
del Sor. 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor Tiene eíeotnando in salida desde el 
dia 13 de mano los sábados del Muelle de Luí di-
reotamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S . 
B A I L E N , 
7 C O R T B 0 . 
Los despachos ae harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conooimlento de IOÍ sefiores cardado-
res que esta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de dospachar la carga la co. 
modidad de asegurar'e sus mercancías desde la 
Habana j vice-versa, bajo la base do una prima 
módica. 
VAPOR ^VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba i lón y Cortés, 
regresando de este último punto los Jueves á iaa 
doce del dia, á la una de Bailón, á las trea de Pun-
ta de Cartas y á iaa aeis da üoloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exolusivamento ostoa 
viajes para pasaje. 
Para jpiás Informes en Oficios 28, (altos). 
C 7fc8 Máw 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Spanhh American Light 
and Power Cempanj Goiueiidated 
Administración General. 
V E N T I L A D O R E S E L . K C r E I C 0 8 . 
Encontrándose esta Compafiía preparada j dis-
puesta para snminlatrar corriente eléctrica durante 
el día desde las ocho de la mkfiana hasta las seis 
de 'a tarde á los qne la soltoltnn pira mover ventl-
ladorej 6!6olri«os, tan neceiarios en el verano: 
Esta Administración gsceral abre suscripción 
pública oon el objeio de establecer el nuevo servi-
cio tan pronto como los Sres. abonados cubran ez-
tricUmants los gastos qne ocasione á la Compafiía 
sn sostenimiento. 
Las peticiones serán dirigidas á esta Administra-
ción, que facilitará informes detallados. 
Habana. Mayo l'J de 1901.—£1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c Í67 6-11 
SpaiM í m m LiiM 
aid M ¡ Co. w o l i M 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Alumbrado Eléctrico toda la noche. 
Enoontrándose esta Compafiía preparada y dis-
puesta á suministrar corriente para alumbrado 
eléctrico incandescente durante toda la noche 
Esta Administración abre 'suscripción pública 
con el obj'ta de establecer el servicio, tan pronto 
como los sefiores abonados cubran los gastos quo 
extrlctamente ocasione á la Compafiía. 
Las peticiores serán dirigidas a esta Administra-
ción, que facilitará informes detslladoi. 
Habana mayo '0 de 19J1.—Kl Administrador ge-
neral Emeterio Zorrilla. O £68 5-11 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2,500,000 
OFFICES: 
N B W T O B K , I C O Broadway. 
Z*OITDON, 96 Gtresham St, B.O. 
Habana, 27 Onba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Clenfuegos, 66 S. Fernando. 
Matanza*, 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agenta of tho U. 8. Govemmoni. 
Transacts a general Banking business, 
rece!ves deposite sabject to cheok; makes 
advances and loans on approved seonrity; 
buya and sella Exchange on tbe United 
States, Europe and all clties In tbe Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in tbe vorld; is legal depo-
sitory for Government, City and Court fonds 
pays interest on money deposlted In Its 
Savinge Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Aots as Trastees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Director» in Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Qalbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. PranciBCO Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Wllliama, P. M. Hayeso. 
Seorotanr of Board Manager. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
fiaídrán todoi loi jnorec, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, loa ra«' 
orw A N T I N O O E N B S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
ciendo ecoalai en O I M B F U E G O S , O A S I L D A , T U 1 Í A S , J Ü O A K O , S A N T A 
O B Ü Z DJflL B U B 7 M A N Z A N I L L O , 
*iaetb«D panjerof y carga para todoi loa paettoa Indloadot. 
Saldrá el jueves próx imo e vapor 
P n r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
¿eepute de le llegada del tren directo del Cemiuo de Ulerro. 
E l vayor J O S E F I T A saldri de Batabanó todos los domingos para Olenfnehos, Casilda, 
Tonas y Jioaro, retornando á dicho Surgidero todoa los Jueves.—Beolbe la carga todos los mí6r-
ooles, Jueves 7 viernes, 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
T»-.Ub 
r n e 
del Dr. R. V A L D E S G A R C I A (Montevideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y P0DEE0S0 ALIMENTO 
Está indicado en toda oíase de debilidades y enfermedades del e s tó -
mago, hígado é intestinos; anemia, tisis, esurófnla, enfermedades agu-
das, en el embarazo y laotanoia, en el estado raqnítioo, en las oon vale-
cenoias difíciles, por ser de fácil digest ión é inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
iWl DB VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T DROGUERIAS, f ^ 
T O E I N O B E O C C H I . 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como BX-j 
OLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H. Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V E I I M O U T I I BllÓOÜHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
O 707 ali 1848 lIMfiAb 
GIROS DE LfíTRAS. 
G. Lawton Childs 7 Cimp, 
BANQUEROS.—MBKGADBKE8 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letrai & la rlita sobre todoa los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos j dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR K L C A B L E 
o 597 ^ 78-1 Ab 
N. G E L A T 8 Y Ca 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A OORTA Y L A R O A 
VISTA, 
sebre Nueva Yorfc, Nueva Orleans, Veraorni, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rloo, Londres, París, 
Burdeos, Ljon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Oénova, Maruella, Havre, Lilla, Nau-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toalonse, Vaneóla, 
Florencia, Palermo, Tnrin, Mosiuo, eto, aal oomo 
obre tod ve Ida capitales y provincias de 
Bsptf.ña é lalaa OanaxUut 
Z A X i i n o Y o . 
CUMA. 7 « T T8. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
FUadelfia, New Orleans, San Frandsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, Méxioo 
y Europa, así oomo sobre todos los pueblos de E s -
pafia y capital y puertos de Méjico. 
En comolnacion con los 8res. H. B. Hollins ds 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oom-
>ra ó venta de valores y aooloiies cotliables en la 
Jolsa de dicha ciudad, cu/as ootiiaolones reciben 
por cable diariamente. 
o 591 78-1 Ab 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de Socorroat 
Mutuos do la I s l a de Cuba. 
8E0BBTASIA 
No habiendo tenido Injzar la Junta general cou-^ 
rocada para el dia 7 por falla de número, de crrle^ 
del Sr. Presidente te cita nueramente para el Tier-4 
nes dlei y siete dtl corriente á las 71 de la noche odt 
Mont* 51, frente al Parque de Colón, y se celebra-
rá la Junta cualquitra que sea ol número de asia-
tentes. 
Habana, mayo 11 de 1901.—Dr. Antonio R. Eoar 
M g i - u 
Escojidas de tabaco. 
GUANA 1)K !• Y 2? H I L O S D E M A J A G U A . 
M Arcadores 7, entre Empeprado y O'Bellly. 
8283 78-9 my 
Oñcina del Ingeniero Jefe* 
• Tacón 1.— Habana, mayo 14 de 1901. 
El sábado 25 de mayo de 1901 á las onoé' 
de la mañana ae rematarán en pública su-
basta en la calle de Flgnraa numero 12S 
los siguientes animales que han sido decla-
rados inútiles: 30 muías, 8 caballos y 1^ 
bueyes. 8e facilitarán cuantos detalles so 
eoliclten sobre el particular.—El Tte. de 
Ings. del Ejóroito do los Estados Unidos 
de A., Ingeniero Jefe do la ciudad, W. J. 
Barden. o 881 alt 3-1& 
J . Balcells y Sp, S. en C, 
OÜBA. 48 
Hacen pagoa por el cable y giran letras k corta 
larga vista sobre New'York, Londres, París y so-
re todas las capitales v pueblas de KspaDa é lelas 
Canarias. n «7 15ft-1 E 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Oíbraltar, Bromen, Haa-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorua, San Juan de Puer-
to Rico, etc., eto. 
KSPAHA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Crui de Tene-
rife, 
Y E N H B T A I S L A 
sobre Matanias, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mancanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitaa. 
o 593 I Tg-1 Ab 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa á sus numerosas amistades 
oúe desde el dia 15 d« mayo quedan abiertos: he 
fas d« 4 rnaBema i 9 OQOU», ^14 35^ 
S B V E N D E N " 
dos lanchas de dos palos, dal slifalento parte: una 
de 350 sacos de aidaar y otra de 45) Idem. Para 
más pormenorei pueden dirigirse á los Sres. Prieto 
y Cp. San Ignacio 23, ferretería. 
O 70ft W-ia Ai. 
M U E B L E S 
Fabricados en el pais con maderas de 1* 
de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, LUÍB XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eecojer, blan-
cos 6 de colores. 
Idem para antesalas desdo 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprioboa 
más delicados. 
Par sillones desdo $ 9-00 
id. eilloncitos id 4 24 
Sofá id 7-60 
Mesa id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 -50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUBÍ10. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante» 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Vis i t en osta caaa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus ar t í cu-
los marcados eon sus precios. I * * 
entrada es l ibre á. todas b.oraa del. 
dia. 
C m Borbolla, 
ComposteU | & 
MEIQ BE U MABINA 
JUE\E^ 16 DE M&YO D I 
Madrid, 15. 
LA. R O M E R I A D E SAÍÍ I S I D R O 
Se ha celsbrado con animación extraer 
diñaría la fhsta do San Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid. 
A la brillantez áe la fiesta han contri-
buido el día espléndido y la temperatu-
ra por todo extremo agradable. 
Anoche la Verbena estuvo animadí-
Eima. 
Hoy se ha celebrado misa solemne en 
la ermita del Santo, y al mismo tiempo 
se le dedicaba en la Catedral solemne 
función con asistencia del Ayuntamien-
to y de gran número de fieles. 
Esta tarde, como de costumbre, ha que-
dado Madrid poco menos que desierto, 
pues siguiendo tradicional costumbre se 
han cerrado todas las tiendas y los habi-
tantes de la Villa se han dirigido á la pra-
dera que lleva el nombre del Santo. 
E l aspecto que presentaban las vías que 
conducen á dicho sitio y el del lugar del 
mismo era Indescriptible. 
L a Infanta Isabel ha paseado en ca-
rruaje descubierto por la romería, reci-
biendo grandes muestras de afecto. 
L a síluencia de foKstercs ha sido muy 
considerable. 
E n los momentos ea que telegrafío la 
fiesta popular está en su apogeo y no se 
ha registrado ningún suceso desagrada-
ble. 
E N E L C A M P A M E N T O 
S- M. el E^y permanecerá algunos días 
con las trepas que están realizando ma-
niobras en Garabanohe), haciendo vida 
de campamento. 
L A B O L S A i 
Por ser hoy día fastivo no se han rea-
lizado operaciones en la Bolsa. 
- Servicio de la Prensa Asociada 
Tamps, Mayo 15 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga pacífica seis 
mil tabaqueros, para obligar á les fabri-
cantes á pener enjuego su influencia» á fin 
de que la autoridad proceda inmedia l a -
mente á la reconstrucción de un puente 
entre la ciudad y los suburbios del oeste, 
que ss vino abajo hace dos dias, por cuyo 
motivo unos dos mil tabaqueros que viven 
en los referidos suburbiosi no pueden 
llegar á las fábricas á la hora de empezar 
el trabajo por la mañana* 
San Francisco, Mayo'15 ^ 
G R A V E D A D D E L A 
S E Ñ O R A D E MO K I N L E Y 
Con motivo de haberse agravado el es-
tado de su señora, el presidente Me. Kin-
ley ha desistido ds su proyectada excur-
sión á varios otros Estados del Oeste y 
volverá directamente á Washington, tan 
pronto como la salud de la enferma le per-
mita emprender el viaje de regreso. 
Las noticias de esta tarde parecen i n -
dicar que es crítico el estado de la señora 
de Me Kinley, á pesar de que, según ei 
Boletín que se publicó á las dos da la 
tarde, afirman los tres méáioos que h a -
bían sido llamados á consulta, que no h a -
bía indicio alguno de que su estado h u -
biese empeorado, notándose, al contrario, 
que se hallaba algo más aliviada que por 
la mañana. 
New York^ Mayo 15. 
A L A V I D A P R I V A D A 
E l senador por Pensilvania, Mr. Quay, 
cuya elección dio lugar á tantas protea-
t i s y acaloradas discusiones en el Con-
greso y la prensa el año pasado, ha ma-
nifestado su firme propósito de retirarse 
de la política tan pronto como venza el 
término para el cual fuá elecío-
Emm Sfefft, Mayo 15, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papsl oomercial, 60 d[V do 
4f á 4.1i2 por diento. 
Camlnioa sobra Lcadres, 00 d^. , ban 
queros, á 4.84.1i2. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87í. 
Oambio íobni Paría 60 ávf.. hmqmunt & 
5 francos IS.liS. 
Mem sobre HñfííbBü-gOi 60 div., banqne 
ros, á 94.3^4. 
Bonos registrados<58 lo* Estados Unidos, 
4 por eienío, ex interés á 113.1|2. 
Centrlfngsñ, a. 10, pol. 96, eosto y fíete, 
OQ plaza á 2 19 32 
Oentrífugaa en plasa, á 4.9 [32 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.3̂ 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.li2. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,25 . 
Harina, pat«nt Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mayo 15. 
Azúcar de ¡temoiaoiia, & entregar en 30 
días, á 9 s. 6 d. 
Azúcar aentríítíga, pol. 96, á l i s 6d. 
Masoabado, á 10 e. 6 d. 
Consolidados, á dU. 
Besctsento, Banco InglaterT», 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 71 | . 
jfmis, Mayo 15. 
Renta francesa 3 por «siem*, 101 francos 
77 céntimos. 
COEffiPOMMCIA 
Sr. Director del D I A B I O DB L A MA-
RINA. 
Madrid 29 de abril de 1901. 
Publicó al cabo La Gaceta el Real 
Decreto disolviendo el Congreso y la 
parte electiva del Senado, y convocan-
do nuevas Oortes para el 10 de junio 
próximo. Las elecciones habrán de ve-
rificarse el 19 de mayo para los d ipu-
tados y el 2 de junio para los senado-
res. 
E l parlamento último nació con gran-
des esperanzas: t ra ía el mandato mo-
ral de nna completa transformación 
del país, de liquidar el resto de las 
enormes deudas provinentes de las 
guerras coloniales, y de exigir aquella 
responsabilidad á todos ootoria,no oon 
carácter vindicativo, sino oon espíri tu 
de reparación y de enmienda. 
Silvela había prometido mucho, y 
abierto amplios horizontes; mas ape 
ñas íoiuiada su marcha regeneradora 
ó le faltaron ánimos ó dudó de sus 
propias fuerzas y del apoyo del pais. 
No se atrevió á dar ni una sola bata 
lia. Detúvose en la primera estación 
cuando se había expedido á todos los 
viajeros billetes para llegar pooo me-
nos que hasta el Para íso terrena). Si 
hubiera sido mas modesto en sus pro-
gramas y si no hubiera desplegado 
tanta fantasmagoría de ideales, quizá 
oon nna admÍDistraoión como la suya 
honrada y pacífica habría podido sal-
var suavemente esos primeros tiempos 
de la convalecencia que siguieron á 
nuestras horribles catástrofes y pérdi-
das cruentas. 
Pero él en odio á Cánovas había 
ofrecido el sistema de la seleooiÓD;para 
suceder á Sagasta había anunciado 
trazar el plano y echar las bases de 
nna E s p a ñ a naeva, y solo logró plan-
tear los ploblemas máe difíciles alen-
tando l&s ilusiones para eaagenarlas 
oon desengaños. 
Las Córtes úl t imas no han remedia-
do nada: todos los males orónioos del 
régimen quedan en pie. No se reformó 
la marina, no se dió nueva ley orgáni-
ca para el ejército, la ley electoral que-
dó tan viciosa y adulterada como es-
taba, siendo casi un ludibrio acudir al 
sufragio universal con el censo y los 
procedimientos que tenemos, útiles no 
más que pura los encasillados oficiales. 
No se aprobó el arreglo de las olasea 
pasivas, ni se modificó el Concordato 
ni se alteró cosa alguna trascenden-
tal en Espafia, resumiéndose toda la 
obra parlamentaria en grandes derro-
ches de oratoria, en un presupuesto 
muy discutido, cuyo único resultado 
fué mantener altos los tipos de cotiza-
ción en los valores públicos y agobiar 
más que nunca al contribuyente. 
Los intereses creados, los pr ivi le-
gios, los monopolios, que en la crisis 
suprema en que se hallaba el pais al 
venir las úl t imas Córtes, andaban re-
celosos y dispuestos á algún sacrificio 
para salvar lo principal, se encuentran 
hoy más robustos^ más enteros y más 
irreductibles que nanisa, teniendo ga-
nadas las posiciones preemin8Qt£g en 
esta oligarquía dueña y señora de la 
nación. 
No debe descargarse toda la respon-
sabilidad de haber perdido momentos 
tan propicios, scíjre Silvela. Primero 
por que la condición de ser un genio 
se debe ai cielo y no á la propia m>. 
luntad, y segundo por que aun sién 
dolo, los partidos doctrinarios no sir-
ven para tan altas empresas. Quizá si 
lo hubiera intentado habr ía sobreveni-
do el cace, comprometiendo la vida en-
tera de una normalidad aparente en 
cuya vir tud van tirando los organis-
mos viejos mientras no aparece nada 
vigoroso y pujante que los enstitaya^ 
E l partido de Unión Conservadora 
al ver disueltaa sus Cortes no puede 
alegar en m defensa más que el decir 
que ha vivido dos SGOÍI, que ha mante-
nido en paz á la nación'y q^Q Ja for-
tuna pública se ha desarrollado ¡máü 
teniéndose en aiza el crédito de la Ha-
cienda, No sería esto poco en tiempos 
ordinarios, pero en la época orí tica en 
que alcanzó el poder, su nulidad ha 
sido casi un crimen de lesa patria. 
Macbet mató el sueQo, Silvela mató 
la esperanza,* la esperanza en otros 
partidos tnrn&ntes, únicos que hoy 
tenemos. 
¿En qué se diferencian los sucesores 
que hoy mandan de los oaidos qne 
mandaban ayer? Casi no más qne en 
loa apellidos, si se exceptúa el halago 
ó la hostilidad hacia la gente de sota-
na. 
Aparte de eso, reducido por cierto 
á términos muy secundarios y más en 
la teoría que en la práctica, todo va 
igual. Una especie de feudalismo polí-
tico burocrático, ejerce su imperio en 
la Península . Los gobernadores son 
nombrados á instigación de los gran-
des caciques y son el brazo que iofluye 
sobre loa oaoiquilloa y loa Ayuntamien-
toa rurales. Cada ex ministro, oada 
orador temible ó oada director de pe-
riódico de gran circulación ejerce me-
ro y mixto imperio sobre un número 
determinado de distritos; el uno dispo-
ne de cuatro ó cinco actas, el otro lle-
ga á ocho ó diez. Tal órgano de publi-
cidad según el apoyo que presta al ga-
binete, paota el obtener tres ó cuatro 
diputados. 
Entra luego el aluvión de los que 
por si mismos luchan, no en las urnas, 
sino en sus relaciones ó intimidades 
con los ministros, y así tenemos para 
unas 600 plaAs de diputados y sena-
dores electivos alrededor de unos 2.000 
candidatos que revuelven á Roma con 
Santiago para sentarse en nna de las 
dos Cámaras . 
Y sea dicho en honor de la verdad, 
la inmensa mayoría, la casi totalidad 
de esos pretendientes, no se afanan y 
trabajan para llegar á esa anhelada in-
vestidura por interés mezquino, por 
medro personal, n i por hacer negocio. 
Los que por tan ruin codicia pugnan, 
constituyen nna insignificante minoría, 
casi una excepción. Los más gastan su 
dinero, se imponen sacrificios, abando 
oan el cuidado de su hacienda y hasta 
la paz de sus hogares, por satisfacer 
su vanidad, los unos, loa otros por pa-
vonearse sobre la derrota de sus riva-
les, los de más allá por ayudar á sus 
amigos y los de más acá por no ser víc 
timas del triunfo de sus contrarios. 
En la Amér ica latina, en enya demo 
oracia no suele haber t í tu los de noble-
za heráldica, se tuvo en mucho el ser 
Doctor, y en alguna otra república del 
centro América, consistía la oalifica-
oión preeminente el llamarse General. 
Era desbordante la cosecha de genera-
les y doctores. Aqn í entre nosotros el 
ser diputado ó senador ó haberlo sido, 
equivale á entrar en las clases directo-
ras y en una especie qne no puede lla-
marse aristocracia, porque esta ea el 
gobierno de los mejores, pero ei en la 
gerarqufa de socios comanditarios más 
ó menos circunstanciales de la omnipo-
tencia oficial. 
Sagasta, que se ha restablecido ya 
por completo, se ve hoy asediado por 
la turba multa de aspirantes á padres 
y abuelos de la patria, y Moret desde 
la hora tempfgpa en qne se levanta, 
tiene invadidas las antesalas, las esca-
leras y hasta el vestíbulo de su oasa, y 
luego todos los salones del ministerio, 
de diputados en agraz. No saben ya 
los ministros que hacerse: dicen qne sí 
á todo el mundo, y hay distritos que 
so han comprometido á estas horas con 
media docena de candidatos, y en ór-
denes y en contraórdenes de apoyo y 
en cambios y en rectificaciones, traba-
ja sin tregua el telégrafo, no sabiendo 
ya los precónsales de nuestras nume-
rosas ínsulas bara ta r ías á qoé carta 
quedarse, ni ante qne efigie habrán de 
encender el último cirio. 
De lo que menos se acuerdan los can-
didatos es del cuerpo electora'; más por 
ventura ¿existe eae deadiohado cuerpo? 
Mientraa esto no se reíprme y cambie 
valiera más que de Beál orden ae nom-
braran loa repreaentantea del país, ó 
que echando el nombre de cuatro ó cin-
co mil personas de nota en un bombo 
salieran elegidos por la suerte, como 
los premios de la lotería y fueran pro-
clamados por los niños inocentes del 
Hospicio que cantan los números en 
cada extracción. 
Perdonen los lectores esta monotonía 
de las presentes cartas sobre el achaque 
electoral, pero soy victimado la epide-
mia reinante, más generalizada y más 
fiera que la grippe que ahora nos inva-
de. Es imposible salir á la calle ó lle-
gar á un centro concurrido, sin que 
nos embista el candidato locuaz y se 
obstine en referir sus méritos, sus ser-
vicios, la lista de sus amigos, los apo-
yos con que cuenta, loa pueblos del 
distrito, las intrigas abominables del 
contrario, las t rapacerías oon (jue tra-
tan de ahogarlo, y el derecho indiscu-
tible, casi divino que le asiste para sal-
var la patria desde el Congreso. Y en 
pos de él viene su émulo oon la canta-
ta opuesta, trazando el mismo cuadro, 
sólo que en su favor, y descargando di-
luvio de bilis y de negra t inta sobre el 
contrincante y diciéndonos que siendo 
él ídolo úniisp de los electores jamás 
oyeron estos el nombre del zascandil y 
botarate que osa ponérsele enfrente^ 
Y no hay medio de llevar la oonver? 
sación á otra cosa. Si se habla de un 
drama "¡para drama, grita, el qae 
va á ocurrir en Villamala si el gobier-
no me combate!;" Si se tercia deair al-
go del tiempo, ''el tiempo, exo'ama, el 
delicioso que reinará en Vülagloría si 
el gobierno me hace justicia y me saca 
diputado?" y si se toca á la política 
europea, me interrumpe el calenturien-
to prohombre para demostrarme que 
la ruptura entre la duple y triple 
alianza vendrá infaliblemente si el ac 
fiado VilUpueroaf no se lo 
F O Z L J B 1 T I B . 
CORAZON D E ORO 
NOVELA E S C R I T A EN INGLÉS 
por 
Carlota M. Braemé 
íKíla hastía, jpablioaüa pt>r 1% cas* é* Jliíwed, 
¿« mí-6«líui»f se kalla de vísut a» i^é í30i>*íE-
(CONTINUA) 
OAPlTCTLO I I I 
A la fiesta escolar dada por lady 
Pielden asistió la éreme del vecindario 
y fué la nota brillante de aquel certa 
men. E l día era hermoso, un sol bri 
liante y cálido, nna brisa suave y per 
fumada, un cielo de un azul subido 
nna atmósfera tan clara y pura, que 
permitía admirar la magnifica vista de 
las posesiones contiguas. 
Dolores recordaba todos los detalles 
de aquel día. Su padre se encontraba 
un poco indispuesto, por cuya razón 
madame de Ferras se había ofrecido á 
llevarla con Lola. Llegó el carruaje 
6 White Clífíe La dama con su ves-
tido de terciopelo, tenia un aspecto 
Por fortnns, an|;ss 4e y naedio 
habrá parado ese vért igo y tendremos 
unas Cortes que, como dicen en los cari 
teles de las funciones por horas, verán 
"el segundo acto de la misms?." 
De novedades tenemoa las que ya 
dije. Unos cuantos romeristaa y repa-
blicanoa más qua en los anteriores. 
Tres onartas partes menos de los ga-
maoistae, hecho poco decoroso para el 
gobierno, pero no aentido por la opinión 
á la que no son simpáticos; nna media 
docena de representantes de las Cá-
maras de Comercio, elemento nuevo, y 
qaiíüá upo ó dos diputados socialistas 
de la agrupación del compañero Pa-
blo Iglesias. En lo demás, se g u a r d a r á 
propóroión análoga entre la major ía 
ia miüorÍB, Es dato digno de men-
cionar qaeei general Weyler ha visto 
un mes anteado las elecciones (|ea^au° 
ciados á easi todos sua protegidos 
unos l o ó 20) para que figuraran co? 
mo candidatos del gobierno, Siendo el 
general la persona más indicada para 
la presidencia del Consejo, en el caso 
de que Sagasta se inutilizara, resulta 
bastante ex t raño que no ha j a pres-
tado Moret apoyo á aquellos amigos 
de Weyler. Pero éste no da muestra 
de hallarse agraviado, dice que no se 
ha propuesto hacer grupo parlamenta, 
rio y sigue en gran favor con Palacio 
atento exclusivamente á cuidar y 
enaltecer el ejército. 
waautwantfmiTinrwrMni 
res, note apures, míralo bien primero, 
y dime ingenuamente si te guata. 
Era imposible no admirarla. Loa r i -
coa matioea de la toilette se acomoda-
ba tan bien á su belleza morena y ex-
uberante, que Dolores ae deahizo en 
elogioa no fingidos. Dolores volvió á 
sentarse, encarnada de placer, 
—¡Graciaa I —dijí).—Créeme; tenía 
ansias por conocer tu opinión. 
A su vez pasó una prolija revista por 
la indumentaria de Dolores un 
vestido blanco á rayas azules que ca 
saba divinamente oon su rostro ange 
lioal. No era el lujoso traje de Lola 
pero superior en su misma senoillez, 
—jEvidentemente,—-dijese Lola, 
ha hecho profesión de humildad! Mu 
cho mejor, se nota el contraste. 
Y Dolores recordaba asimismo la do 
lorosa mirada de madame de Ferras 
ouando dijo á Su hija: 
—-Hija mía ¡cuánto deseo que 
pienses un poco máa en cosas serias 
un poco menos en esas frivolidades! 
Lola replicó, oon una sonrisita pi 
cante, qne una lección no era muy 
oportuna en semejante ocasión. 
Y la expresión dolorosa se acentuó 
aún más en el rostro de la madre. 
¡Jamás hubiera hablado así á la muy distinguido y aristocrático, y Lo 
la que llevaba un traje de seda, ador-1 niña!—pensó Dolores, 
nado de encajes, aparecía soberana-1 Una fiesta escolar celebrada en un 
mente hermosa. Su primera pregunta, I hermoso día de verano, es encantado 
ansiosa y sin aliento fué: I ra en sumo grado. La iniciadora de b 
—^Te agrada mi vestidol ;Eal Dolo-l^e» »P foonon^s&do dipeyp ^ fylziaba admirablemente. 
fulgurantea y honra de nuestro mun-
do, cualquier advenedizo de plazuela, 
cualquier doctoroillo que ha leído so-
lo algunos malos periódicos y hasta 
a lgún 
Mozuelo á quien ayer hacia el coco 
Bestial pasiega, y sin ageno anxílio 
N i andar podía ni limpiarse el moco, 
es caso para formar la más deplorable 
idea del público que los soporta, de la 
prensa que los exalta y aún del país 
que los tolera sin estrepitosa silba. 
Es más; ese figurín eatá ya harto 
trasnochado, y peca de excesivamente 
cursi. Hubo época remota en que es-
tuvo muy en boga el alardear de ser 
sprit fort , y á un abuelo mío le oí contar 
no sin risa burlona, de un su vecino 
tonto que para encarecer el precoz 
talento de su hijo decía embobado. 
« Mire si será listo mi chico, que no 
ha cumplido los once años y ya es 
ateo." 
Pasó por fortuna esa época infeliz y 
desde los pensadores más serios hasta 
los revolucionarios idealistas respetan 
la fó religiosa de cada uno y rinden 
homenaje al sagrado da la oonciencia 
en la que el hombre mantiene adora-
ción ó inefable culto á Dios, según que 
se lo muestra la razón, la gracia ó la 
enseñanza d e s ú s mayores. 
Pero loa oradores que ea estos últi-
mos mitins charlaron, no combatieron 
las intransigencias y excesos clerioa-
liemo, no separaron la esfera c iv i l y 
política de la religiosa, ni se limitaron 
á establecer diques contra los abusos 
de las corrientes teocrát icas . Ataca-
ron todas las religiones, sostuvieron 
que era preciso arrancar 1* idea de 
Dios de la conciencia y olvidando el 
derecho común y todo principio de l i -
bertad y de tolerancia, proclamaron 
que era preciso destruir por la fuerza 
los institutos religiosos y poco menos 
que ir al exterminio de todos los cre-
yentes. Las sá t i ras y las burlas con-
tra el dogma católico y los ultrajes á 
sus ministros, siendo esta la fe de la 
mayoría de los españoles, constituye-
ron la nota saliente do todos loa día 
curso?, y esto que se tiene por liber-
tad, sería materia penable ante las le-
yea en paíees tan liberales como I n -
glaterra y t»n adelantados como Ale-
mania, que reconocen pl derecho á la 
discusión, Eferfa y ^losófioa, pero no al 
denuesto, á la chocbta y á la osricstu-
ra bufa contra la religión del Estado. 
Aun en otras naciones, alardes de 
tal jaez no son peligrosos; por su mis-
ma exageración* resoltan ipsignifican-
tes y caen en el vaoíoj pero aquí sir-
ven de una manera poderosa para fo-
mentar la intransigencia y el furor in-
dignados de los muchos elementos del 
bando contrario. Los neocatólicos y 
ultramontacoa no tienen aliados más 
útiles que estoa propagandistas de la 
impiedad. Así es, que sus periódicos, 
sus círculos y sus predicadores, reco-
gen con fruición ^1 conjunto de blasfe-
mias y de amenazas furibundas, para 
tocar á rebato y difundir la alarma 
en las familias cristianas, procurando 
desarrollar la tesis de que ese rabioso 
ateísmo ea la consecuencia lógica de 
los principios liberales y democráticos. 
Partiendo de esa base, ponderan el pe-
ligro en que la religión se halla, y tra-
bajan por reconcentrar loa esfuerzos 
para la defensa, juramentándose para 
pelear un día como loa maoabeos, ó 
eucarabir oorao márt i res ven el circo 
entrega devorados por laa fieras. J 
La guerra c iv i l úl t ima empezó por 
la indignación despertadu* entre la 
gente devota con la propaganda anti-
feeligiosa q^e se Ijaoía en los duba y 
los discursos, qne negaban á Dios, la 
virginidad de María y otras divinas 
creencias de nuestra pueblo, pronun-
ciados en el Congreso por Soñer y 
Capdevüa , Roberto Robert y Roque 
Barcia. Hubo por entonces triduos, 
novenas y culto de desagravios, y yo 
tras las nubes de incienso del altar y 
entre los cantos severos de la liturgia 
afilaban sua espadas los guerrilleros 
y ensayaban sua gritos de cómbate los 
cabecillas. Los dos fanatismos se co-
rresponden, como laa doa nubes ne-
gras de electricidad da polo opuesto 
que determinan todas las tempaata-
dep. 
He ahí por qué esas asambleas don-
de se habla contra Dios y se procura 
herir una fibra sensible de loa pechos 
españoles, no pneden menos de inspi-
rar recelo y alarma á cuantos odiamos 
la violencia y amamos la libertad. 
La t i ranía y el despotismo estuvie-
ron siempre fundados en la íutransi* 
geocia teocrática ó en la intransigen-
cia descreída y atea. Los reyes abso-
lutos funcionaron en nombre del dere-
cho divino, y Julio César al matar la 
República romana, empezó, según la 
frase feliz de Robespierre, por burlar-
se de los dioses de la patria y por ne-
gar al Ser Supremt?. 
En la naturaleza enteca y degenera 
oonciencia. Esto últ imo resu l t a r í a in-
creíble si no hubiéramos visto en#la 
época revolucionaria como algunos oon* 
servadores realistas ayndaron á la in -
snrreoción cantonal, y, como escondien-
do la mano, periodistas reaccionarios 
exageraron la nota licenciosa escribien-
do periódicos desvergonzados y obsce-
nos en los dies de la república para 
deshonrar sua libertades. 
Imposible averiguar hoy de donde 
p&rts la dirección del movimiento anti-
religioso, pero es claro qne no viene 
con el fin legítimo y noble de estable-
cer las debidaa fronteras del derecho 
entre el poder civi l y el poder eclesiás-
tico, entre lo temporal y lo eterno, en-
tre lo que incumbe al sacerdote y lo 
que cae dentro de la esfera del legisla-
dor, del filósofo y del político. E l in-
tento tiene otros puntos de mayor a l -
cance y bajo todos los aapeotos con que 
se juzgue es digno de reprobación. 
Hasta la hora presente el gobierno, 
que simpatiza con la tolerancia, ha ido 
sorteando loa confliotoa. ¿Podrá ha-
cerlo el día de mañana? Sos deberes 
de mantener el derecho le obl igarán á 
nna obra de represión, en cuanto se ex-
tralimiten y traten de llevar á la calle 
la atmósfera caldeada del mit in . Ese 
día el ministerio liberal en t r a rá en la 
categoría de un gobierno conservador 
y las fuerzas revolucionarias se suma-
rán en contra suya con tantea más 
bríos cnanto que contaban tenerlo por 
aliado ó cómplice, 
Bueno ea hacer constar que, por lo 
pronto, así los autores del escarceo co-
mo los que se sublevan contra él son 
cortos en número. E l pala asiste al 
espec tácu lo con notoria indiferencia. 
no ten ían ya ninguna alta esperanza 
que concebir. Napoleón hab ía come-
tido una falta irreparable, otorgando 
á sua oficiales mercedes tales, qne ya 
no lea qnedaba nada que desear. 
Ouando se vieron colmados de bono-
res, repletos de riquezas, el canaanció 
los dominó Aquellos de sos ge-
nerales para quienes el horizonte de 
los deseos no podía ya dilatarse, aca-
baron, pues, por desalentarse: el amor 
al reposo se apoderó de ellos.—Casas 
de campo, palacios suntuosos, trenes 
brillantes, mujeres, placeres, fáciles 
honores de la paz; he aqu í lo que ve-
nía á arrebatarles cada nuevo empe-
ño del infatigable guerrero; así es que 
no lo seguían sino murmurando, ' al 
t r a v é s de esa Europa que agitaba su 
pensamiento." 
Guardando todas las proporciones, 
entre Francia imperial y Cuba revo-
luc ion i i i a ¿no es verdad qne hay al-
guna analogía entre la s i tuación des-
cri ta por Louis Blanc y la qne aqn í 
se va desarrollando? Entre algu-
nos de los servidores de Napoleón y 
algunos de loa partidarios de nuestra 
Revolución, que experimantabao los 
efectos del cansancio, no hay cierto 
punto de contacto? 
Sí que lo hay. 
A Napoleón, después de Warte-
loo, no le ha quedado otro servidor 
fiel y leal más que Bertrand, que 
precisamente era el que menos le 
debía. 
Gomo á la revolución no le que-
da otro servidor leal y fiel más que 
el señor Gómez, que es el único que 
Lo sensible es que antes del 1? de Jn-
lio es té ya hecha la jugada. 
Esta última 
oportuna. 
observación es muy 
alguna vez curioso, y alguna vez indig- no ha obtenido de el la mercedes n i 
j _ —: --i • j i _ i _ i ^ ^ j A i . i tt^ i . n • - t nado pidiendo solo qne no lo molesten 
muCb o y sobre todo que no lo hagan 
paga* los vidrios rotos. 
destinos, "trenes 
oíos suntuosos, ni. 
brillantes, pala-
mujeres. 
Como de costumbre hubo el domin* 
go varios mitins anticlericales. En 
Madrid se celebró el primero de la 
temporada. E l hecho de autos 'ocurr ió 
en un frontón de juego de pelota. Asis-
tieron personalidades eximias del par-
tido republicano en calidad de espec-
tadores, y usaron de la palabra tr ibu-
nos desconocidos, y de cuarta ó quinta 
clase. 
¡Cnanto desatino dijeron! ¡Qaé ma-
nera de disparatar tan es túpida! 
Todas ésas vulgaridades insignifi-
cantes, todas aquella frases de relum-
brón del viejo repertorio, todas las ton-
terías que á fuerza de ser pcooaces 
caen en lo ridículo, salieron á plaza y 
fueron aplaudidas por los fanáticos al 
revés, es decir, por aquellos que tienen 
el fanatismo d é l a negación. 
Aflije un tanto el ánimo el ver á 
gente que ni ha estudiado una palabra, 
ni sabe nada de nada, cómo se atreve a 
combatir oon cuatro frases hueras, 
recogidas al -acaso de un mal hilvana-
do manoalete, el dogma, la doctrina, 
la filosofía profunda que tantos hom-
bres de génio y de talento tan colosal 
estudiaron, creyeron y proclamaron, 
echando laa bases de la civilización 
del mundo, y de la redención de la 
conciencia humana. 
Oir como reta y les pone las peras 
á cuarto á San Agus t ín , á Santo To-
más de Aquino, á San Francisco de 
Asís, á los Santos padres, y á las lum 
breras todas del Pontificado, á esas 
glorias de la humanidad que, aparte 
del sentimiento religioso, son astros 
da de nuestra política, todos esos mi-
crobios morbosos ae dan atenuados, 
casi como en cultivoa de ensayo; pero 
hay que estudiarlos, porque ai son dé-
bilea en su iniciación y desarrollo 
también es floja la resistencia de la 
fuerza enemiga. 
La coincidencia de estas reuniones, 
su periodicidad s is temát ica en ciertas 
capitales y en loa días de fiesta, y la 
tenacidad de organizarloa en serie, 
parece demostrar qua obedece á una 
dirección especial y propia. Claro es-
tá que existen elementoa'abonados pa-
ra ello; pero es imposible negar que 
hay ó un jefa supremo ó nn consejo que 
los aprovecha y los empuja. 
Es posible que loa restos que entre 
nosotros quedando la masonería, en un 
tiempo tan poderosa en Eapafia y hoy 
tan degenerada, sean los que ensayen 
estas úl t imas cargas de una batalla 
perdida contra la fe de nuestros mayo-
res. Imaginan otros que loa jeauitaa ó 
sea la banca jud ía influya por modo 
indirecto en estas explosiones contra 
el culto y la civilización que abominan 
y en cuyos eacombroa qi^e ellos procu-
ran amontonar viven explotándolos, 
como los gusanos sobre loa oadáverea 
y la filoxera en laa videa de tierra can-
sada y sin savia. 
Otros por último pienaan que los 
mismos ultramontanoa, por medica i n -
directos y ocultos, auaoitan eaaa extra-
vagantes y odiosas provocaciones, con 
ánimo de llevar irritación profunda á 
los ácimos sanos y rectos, al ver tan 
odiosamente vilipendiada en fe y su 
¿Recuerdan ustedes aquella co-
misión de Relaciones de la Conven-
ción Nacional que emitió dictamen 
cerradamente contrario 4 la ley 
Platt? y cuyo interés quedó por 
completo oscurecido ante el que 
despertó posteriormente la otra co-
misión que fué á Washington? 
Pues los señores que la compo-
nen, aquellos einco terribles intran-
sigentes que la historia ha de con-
fundir algún día con Oarnot, de 
Flotte, Julio Faure, Víctor Hugo 
y Schoalcher, miembros del Comité 
de resistencia contra el golpe de 
Estado del 2 de Diciembre, acaban 
de reunirse para dictaminar sobre 
el informe de los delegados que 
fueron á la Qasa Blanca á comer 
con Me Kinley y Mr. Boot y á pa-
sear del brazo de Mr. Morgan. 
Sí, los guardadores fieles del ho-
nor de la revolución y de la inte-
gridad de la patria cubana, el Dr. 
Tamayo, Gómez (D. Juan Gaaiber-
to), Villuendas (D. Enrique), Silva 
y Quesada, han celebrado una reu-
nión y en ella se acordó por mayo-
ría devotos ¿afirmar sus viejos 
principios? ¿persistir en su oposición 
á fa ley Platt, á la concesión de 
carboneras y estaciones navales, y 
al protectorado de la nueva nacio-
nalidad cutiana, "libre é indepen-
dientef" Ifada de e§o. 
Se acordó "qu'e en el referido 
dictamen" ese diotamen que no dice 
nada (y este es su mayor méri-
to) "debe recomendarse á la Con-
vención, en vista de las explicacio-
nes dadas por Mr. Root, la inme* 
diata aceptación de la enmienda 
Piatt, asegurando que con ello 
prastará un gran servicio á Cuba." 
No hay para qué añadir que en-
tre los que suscriben ese dictamen 
no se encuentra ni el Sr. Gómez ni 
el Sr. Silva. 
Dos héroes, que se resisten cnan-
to pueden á la adaptación. 
Pero ¿no se adaptarán la pos-
tré! 
* * 
Visto el resultado de esa reunión, 
ya no es posible dudar de la noti-
cia días atrás recogida por nosotros 
de un colega, según el cual la ley 
Platt será aceptada por la mayoría 
de los convencionales. 
Y tan persuadido de ese resulta-
do debe hallarse ya D. Juan Gual-
berto, que ayer escribía melancóli. 
carneóte en el editorial de su perió-
dico Patriai 
A la ahora actual, casi puede decir-
se que las filas de loa que luchan por 
sacar el principio de la independencia 
y soberanía de la patria, incólume ó 
oon el menor daño, va oada día es-
trechándose, por la ausencia de algu-
no de loa que á él pertenecían ó pare-
cían pertenecer. Obsérvase en estoa 
instantes un fenómeno parecido al que 
6e presentó en Francia, cuando las 
derrotas de Napoleón, y que hizo po-
sible la vuelta de loa Borbonea al tro-
no qne ocuparan sus mayores. Se 
apodera el cansancio de loa espír i tus 
que mayor vigor experimentaron en 
el período de la lucha armada. Hom-
bres que desafiaban á diario la muer-
te en los campos de batallas, que re-
sistieron con heroísmo j amás supera-
dos á las innúmeras legiones españolas , 
se enredan en la máa corriente de laa 
combinacionea políioaa, caen sorpren-
didos en la menoa sutil de las embos-
cadas diplomáticas, y casi sin comba-
tir , declaran la batalla perdida, do-
blan la cabeza y aceptan como inevi-
table lo que su historia, tanto como 
sus sentimientos, paree© lea ordenaba 
rópudiaí1. 
E l gran historiador Louia Blano, 
en la notable introducción de su mag-
nífica Historia de dies años, examinan-
do las cansas que hicieron fracasar en 
1814 el pensamiento de que continua-
ra reinando en Francia la d inas t í a 
napoleónica, ha escrito esta página 
admirable? "En primer lugar, en el 
número de esas causas, viene á situar-
se el cansancio de loa generalfic qoe 
Pero "los puntos de contacto" de 
que nos habla Patria, no sólo pue-
den establecerse entre el primer 
imperio y la revolución cubana, si 
no entre el segundo imperio y esa 
misma revolución. 
^Pues qué! ¿Acaso el señor Gó-
mez no puede decir hoy, observan-
do las decepciones que ocurren en 
torno suyo, lo que decía el deste-
rrado de Jersey: 
"En presencia de las traiciones y 
de las frentes viles y humilladas, 
yo me cruzaré de brazos indigna-
do; pero sereno. % 
"Sombría fidelidad á las cosas 
caídas, sé mi fuerza y mi alegría y 
mi columna de bronce. 
"Acepto el destierro, aun cuando 
no tenga fin ni término, sin querer 
saber ni considerar si alguno á 
qsiien se habría creído más firme, 
se ha doblegado, y que algunos que 
debieran quedarse se van. 
"Si no somos más que mil, no me 
importa; con ellos estaré. 
"Si no somos más que ciento, de-
safiaré del mismo modo á Sila. 
"Si no se quedan más que diez, 
yo seré el décimo. 
"Si no queda más que uno, éste 
seré yo"f 
Así suelen hablar siempre, lo 
mismo aquellos que pueden preve-
nirse contra el olyido de la histo-
ria, cubriéndose la cabeza con la 
Leyenda de las siglqs y las Oriental^ 
que aquellos otros que tienen para 
ê os casos el paraguas de Ibarra. 
Hoy por hoy, el único que tiene 
seguridades de triunfo es el señor 
Estrada Mora, al decir del órgano 
suyo en la prensa. 
Y se comprende. 
L a defensa que durante su man-
do en la Alcaldía hizo de loa inte-
reses del gremio de bodegueros, no 
es para olvidado, y si todos ellos y 
sus dependientes, están decididos á 
apoyarle, se va á eucontrar con una 
base de 6 á 8,000 votos que le ase-
gurarán la eJeceióo. 
¡Para que se hagan ilusiones los 
partidarios del Sr. García Velezl 
De E l Separatista: 
Se trata da elevar laa contribuciones 
por finoaa urbanas, del 8 p § que hoy 
pagan, hasta el DOCE P O t í C I E N T O . 
Y no se tiene en cuenta aue el t r a -
bajo es tá paralizado, que"las indas-
trias e s t án muertas, que el comercio 
ha deeaido de modo extratórdinario, 
que el malestar es general y la miseria 
nos cerca por todas partea. 
E s verdad: parece que no se tie-
ne en cuenta eso. 
Ni siquiera que los que tratan 
de imponer esa contribución son 
los mismos que quemaron y arrasa-
ron las poblaciones en la última 
guerra, sin haberse cuidado de ree-
dificarlas desde entonces. 
Pero haya ingresos, para soste-
ner empleados y lo demás poco 
importa. 
Cortamos de JSl Olíbano Libre: 
-flfa tenemos memoria de que durante 
ningún período de la historia poUtioa de 
Cuba se consumaran, por los elementos 
gubernamentales del poder, talei n i tan 
tas iniquidades contra la oposición y la 
mayoría, en el empeño de vencer por el 
obstrueoionismo, como se consuman aho-
ra por obra y gracia de tm mísero grupo 
de cabanas renegados, amos de la s i tua-
cióa oficial, en la cual se sostienen 
merced al servilismo oon qua besan 
las férreas botas del conquistador, á 
sn eapír i tu de intrigantes y aventure-
ros, á la complicidad ó despreooupa-
oión de loa altos poderes del pais, y 
finalmente, á la infinita generosidad 
de este pueblo, que perdona más que 
Cristo, ouando de un simple soplo de 
su pecho indignado pudiera aventar 
en el espacio á loa parás i tos de la l i -
bertad, qne no se cansan de conspirar 
contra el bien y la honra de la p a t r i ^ 
Lo que sigue, después de esa 
franca confesión, ya no haca falta 
copiarlo. 
oipaiea—y laa grandes empresas move 
r án como fantoches á los legisladores 
A los políticos, no lea faltarán logros 
pero laa propinas que pegqaeu costa 
rán , ea definitiva, menos que las oon 
secuencias de una de eaaa anarquías 
permanentes que se estilan en varias 
repúblioaa hispano-amerioanas. 
X. Z Z. 
fatigas para que tuvieae el mayor ex-
píen dor posible. 
Laa doa amigas llamaban poderoaa -
mente la atención. De hecho, fueron 
las reinas de la fiesta, y las opiniones 
andaban divididas entre la Cándida 
belleza de la rubia Dolores, y la expre-
siva y tentadora de la morena Lola do 
Ferras. Se las comparó poéticamente 
á mil cosas bellas, pero tuvo gran acó? 
gida el símil que las hizo la rosa y el 
lirio, y laa roaaa de York y de Lanoas-
ter. Pero la opinión unánime era que 
no exiatían dea mujeres máa bonitas. 
Habían llegado una hora antea que 
apareciera sir K a r l Allanmore, y aque-
lla hora no había pasado á entera sa-
tisfacción de Lola. Verdad es que es-
taba rodeado de admiradores, pero 
ninguno de ellos, según su criterio 
práctico, era del número de los indi-
cados. 
Deseaba ver á lord Bysworth ó á sir 
K a r l . 
Cuando llegó el baronet. Lela esta-
ba en el colmo de sn belleza. 8e halla-
ba delante de nn grupo de altas fúch-
sias, las que, con sus campanillas de-
carmín y púrpura , la formaban nn 
agradable marco. Su rico vestido de 
sea rozaba el suelo y todos los contor-
nos de sua graciosas formas ae revela-
ban notablemente por sn ajustado ro-
paje. En aus facciones yeíaae una l i -
jara sombra de cansancio, que laa sua-
L i mifacia 
fatigada se cambió en luz üesiambii»' 
dora cuando lady Fielden avanzó ha 
cía ella oon el hombre máa hermoso 
que j amás había visto, á su lado, 
—Sefiorita de Ferras,—dijo.— Sir 
Kar l Allanmore deaea tener el placer 
de ser presentado á usted. 
Lola levantó los ojos y vió nn sem-
blante risueño y gracioso, alegre como 
una mañana de mayo, ojos azules y pe. 
netrantes, y una boca perfecta. E l jo-
ven baronet era alto y bien formado, 
de cabeza altiva y marcial en su porte. 
Toda sn apariencia confirmaba la im-
presión de que la vida era una alegría 
para él, 
—-¿Quiere usted pasear hasta el r ío! 
—preguntó;—aquel paseo le causar ía 
aumo placer,—fué la respuesta. 
Caminaron juntos; á Lola le parecía 
ahora el mundo mejor y más hermoso. 
Ea tanto que el baronet iba diser-
tando sobre cien agradables cosas, la 
morena se decía á sí misma que no va-
lía ha pena do cultivar la amistad del 
maduro lord, pues se hallaba perfecta-
mente satisfecha de las atencionea que 
la prodigaba hasta entoncea el segun-
do partido. 
Llegaron á la orilla del río. 
—Soy completamente nuevo en estos 
lugares,—dijo sir Ka r l , pero confieso 
ingenuamente que son deliciosos. Boa-
quea pintorescos, aguas abundantes... 
¡Qaé río máa hermoso! iConope usted 
Telegrafían de las Villas á un 
colega, que no es cierto que E l Be-
publiomo haya llamado asesinos á 
los demócratas, n i pedido las cabe-
zas de los señores Montero, Govín 
y Gálvez. 
E l periódico que dió esa noticia 
falsa es el mismo que ahora la rec-
tifica en muestra de imparcialidad. 
Cosí va, il MONDO, limba mía! 
E l Nuevo Pais se las promete 
muy felices para los candidatos de 
su partidlo en las próximas eleccio-
nes de la Habana, á juzgar por los 
siguientes diálogos que recoge en 
la vía públicas 
—Pero no se canse, amigo, ¿cómo 
quiere usted que siendo yo nna pluma 
del guacamayo tan ridiculizado por el 
Sr. Alfredo Zayas, vaya á darle mi vo-
to á és te ni á los que como él piensan? 
Histórico. 
— iSerá verdad que los demócra tas 
tienden á sacar la mayoría? 
—No lo dudes; como que la tienen 
asegurada. Han trabajado con acierto 
y sin alardes, y ese ea el reaultado. 
—¿Pero no nos decía nueatro Sacre-
tario D . Antonio González Pérez que 
teníamoa tantea electores? 
—Tonto tú que lo creíste. BU parti-
do no tenia registro de afiliados, y de 
carrera ha tenido que organizarse una 
comisión, con empleados.. algunoa que 
figuran en nómina municipal, para im-
provisar nn censo de sua electores. 
—Puea, así ea muy posible que va-
yamos por lana y salgamos "sin 
rabo". 
A las anteriores manifestaciones 
añade el colega: 
La candidatura del Sr. Carlos G a r 
cía Velez marcha á paso de oarga. 
Loa contrarios eatán deaoonoertadoa. 
Un amigo nos dice que oyó estas pa-
labras en un taller de tabaqueros, las 
cuales hacen la apología del candidato: 
Yo voto por el general Garc ía Telez; 
procede de la mejor claae de revolucio-
narios: de loa que pelearon; ha demos-
trado ser honrada, enérgico y de ini-
ciativa, en el cargo qne viene desem-
peñando; habla pooo y trabaja mucho; 
en él es tá encarnado nn programa 
atrayente. 
Otro del grupo: ¿Y crees que pueda 
triunfar viniendo á la lucha, sin la fuer-
za del cargo que ejerce uno de sus con-
trarios n i la del dinero que va derro-
chando el otro? 
Sí, pero tiene an ejército, constitui-
do por amigos de su padre y de él, que 
lo aprecian, por españoles no inscritos 
y por todos lo que deseen ver implan-
do en el Ayuntamiento el orden y la 
moralidad. 
mis domiaíoa de Soarsdaie, señorita Q« 
Perras? 
—Si los conozco,—en tanto que 
mentalmente decíase: ¡Como que los 
busco! 
—Aún no he podido ofrecer mía res-
petos á los vecinoa,—aontiouó el baro-
net,—pero dentro de pocos días empe-
z a r é . , . , por Beauliea, 
—Mamá lo agradecerá seguramente. 
A u n cuando procuraba expresarse 
con deaenvoltura, sua ojoa hablaban 
oon máa elocuénoia que pudieran ha-
cerlo sus labios. 
—¿Y puedo esperar qua usted no en-
contrará mal que yo la vaya á^pedir la 
bienvenida? 
No puedo prometer nada Ten-
drá usted que hacer méritos. 
—Lo procuraré al menos,—dijo gra-
vemente el baronet. 
Sir K a r l no podía clasifioarae entre 
loa ooqoetonee; no era fatuo, ni desleal 
ni inoonstantfe, ni se sujetaba á la es-
clavitud de la moda; pero su tempera-
mento le arrastraba hacia la hermosu-
ra, como laa mariposas bascan las ño-
res más perfectas. 
J a m á s hablaba de amor seriamente, 
pero tenía unas maneras tan distin-
guidas y nna conversación tan amena, 
que seducía y se hacía simpático des-
de el primer momento. 
Esto impresionó tanto la naturaleza 
10 de Mayo. 
Los amerioanoa t en«a na robusto 
optimismo. Lo fundan, según autores 
gravas, en que, hasta ahora, todo les 
ha salido bien; pero no falta quien 
opine que si todo lea ha salido bien 
ea porque, en cnanto hacen, ponen fé 
y v o l n á t a d . 
Ahora anuncian que á Cuba la ea-
pera nn soberbio porvenir económico; 
y uno de los motivos que tienen para 
sorprenderse de que loa revoluciona-
rios no aceptasen pronto la enmienda 
Platt es que ella es la llamada á pre-
parar ese porvenir. Los que son par t í -
darloa de la independencia absoluta 
no dan importancia al aspecto econó-
mico de nuestro problema. ITo les im-
porta que Cuba sea risa ó pobrf; la l a . 
ía no lea interesa, como no Ies intere-
só cuando, antes ds la guerra oon Es-
paña , se oponían á que los Sett ídoa 
Unidos interviniegea ©a nuestros 
asuntos, 
Losotroa, loa que es tán por el pro-, 
teotorado—ó pueato que mi i lustre 
amigo el aeñor Moatoro dice que no 
^será proteatorado, por la proieodón— 
esoa vea qaeea Oabahado haber ne-
gocio y desean que lo hagan loa ame-
rioanoa. Desca r t ad» , no ya la proba-
bilidad, la posibilidad de las revolu-
ciones—que aerán aaprimidaa «6 ovo 
por eata n%oióa poderoaa—ya eso bas-
t í para dar una baae sólida al desa-
rrollo de la r icuiza . Recuérdese como, 
apesar del mar gobierno y de estar 
siempre bajo la amenaza de los alza-
mientos separatistas, ha re toñado ahí 
la prosperidad siempre que ha habido 
paz material y se t endrá idea de lo 
que será el país en laa nuevas condi-
ciones en que va á vivi r . Cuba y Puer-
to Pico serán los úniooa pueblos hiapa-
no-americanoa con póliza de segare 
contra la anarquía . 
Hay en nueatra Jala mucho dinero 
que ganar porque hay muchaa cosas 
que es tán por hacer. No noa hallamos 
en el estado da atraso que eñije á otraa 
repúblioaa de origen español; pero, de 
las riquezas naturales aólo se ha ex-
plotado una parte inaignifioante y o n 
loa métodos de trabajo y en la manera 
de hacer agradable la vida tenemos 
mucho que aprender de loa Estados 
Unidos. Este ea un vsato oampo, que 
tienta á la gente eissprendedora de es-
te paí?; la oaal no emplear ía en el 
nueatro sua capitales y su actividad, 
sino tuviera ahí-^eomo va á tener— 
ga ran t í a s de orden. 
A q u í se prevé que, no bien exista 
un gobierno con todos loa órganos ne-
cesarios y se hallan pactado coa loa 
Estados Unidos relaciones aduane rafe 
liberales, vendrá un renacimiento eco 
nómico que amor t igua rá las pasiones 
políticas y t ransformará loa actuales 
partidos. Como aqní loa interesas ma-
teriales ejercerán una inñaenoia pre-
ponderante, no siempre sana, porque 
la acompañará algo, y aAn algos, de 
corrupción en Cámaras , ayuntamieu-
toa y ministerios; pero como, según ae 
cuenta, dijo en Washington na COP-
fcratiata cínico: '«En loa paieea pobrea, 
la corrupción es una enfermedad mor-
tal; en loa paises ricos, no es máa que 
un tanto por ciento añadido á los gaa-
toa de oada negocio." 
A h í los ramos de producción se sin-
dicarán—como lo están aqaí loa prio-
LOS RESTOS DS SiGEiEIO 
Se ha autorizado al señor don Mel-
chor Valdósi, para exhumar y trasla-
dar á Washington, loa re&tos del qae 
faé Cónsul General de Sapaü», eeñor 
don José Felipe Sagrario. 
O I E O U L A B . 
E l Secretario de Hacienda ha pasa-
do la siguiente circular á la Adminis-
tración ds Rentas é Impuestos: 
" A ün de evitar laa freonentes re-
olamacionea que ae formolan oontta 
laa Administraoionea da Rautas por 
no poder retener éataa la parta délos 
sueldos da loa maestros de esaaelas, 
embargada y mandada á retener por 
orden judicia l á iaataaoiaa de m 
aoreedorep; dada la forma ea qae la 
orden 229, de la serie anterior, de-
termina qne ha de hacerse el pago de 
los maestros, ó sea mediaate oheok 
que deben expedir y remitir los Teso-
reros á laa reapeotivaa Jautas deBda-
oacióo; y resuelta en 31 de Diciembre 
de 1900, por el Q-obernador militar 
una consulta acerca de este partioa-
lar, en el sentido da que los T ŝoreroj 
puedan expedir en estoa casos doa 
oheoks, uno para el empleado y el otro 
para el juzgado que hubiese decreta-
do el embargo ó descuento en la for-
ma legal procedente, cuya sama rete-
nida deberá quedar á la disposioióa 
de és te ; he resuelto dirigirle á usted 
la presente, para que de ecaerdocoa 
lo expuesto resuelva loa caaos qaeea 
lo sucesivo se le presaatea retenoioaes 
ó embargos de la quinta parte de loj 
aueldoa de maestrea de eaouelas y de-
máa empleados públicoa.*' 
L I O E N O I A D E N E G A D A 
Ha sido denegada la lioeaeia solio'-
tada por el Juez Municipal de Maria-
na©, don Joaqu ín Navarro. 
B B N Ü N O I A A O E P T A D i 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Antonio Pigoeroadel 
cargo de JUOK Municipal sóplente de 
Sanoti S p í r i t u s . 
J D E Z Y A L C A L D E 
E l Secretario de Justicia ha ordena-
do al Presidente de la Audiencia de 
Puerto Pr ínc ipe que manifieste el mo-
tivo por el cual se encuentra fanoio-
nando como Juez Municipal, el Alcal-
de de Santa Cruz del Sor. 
L O S P E O O U E A D O B E S 
B I Secretario de Justicia ha dictado 
una disposición revocando la de 30 de 
abril de 1900 y ordenando que los Pro-
curadores de los Juzgados y Tribana-
lea de la Habana, pueden indistinta-
mante prestar sus servioioa en los 
juzgados, la Audiencia y Tribunal 8a-
premo. 
R E E L E C T O 
E l señor don J o s é María Qaintana 
ha sido reelecto presidente de la Jaota 
de Educac ión del distrito rural de Pi-
nar del E ío . 
CRÉDITO 
E l Gobernador Mil i tar ha aprobado 
nn crédi to de $3.500 can destinó á 1» 
reparac ión del camino de Guanábaaoa 
á Oojimar. 
Sa ha djspaeato que los trabajos se 
comteaoea desde luego, por admiais-
tk'aoióa. 
POS AHOBA, NO 
La soiioitud de los propietarios y 
vecinos de Bejucal aceroa de la repa-
raoióa de un trozo del camino entre 
dicha ciudad y la Salud no puede 
tomarse en consideración porque según 
reciente disposición del Gobernador 
Mi l i t a r debe atenderse primero á obrae 
m á s preferentes. 
IXSPEOTOR 
E l seüor don Francisco Moreno ha 
sido nombrado Inspector con destino 
á las obraa del camino entre Matanzas 
y la Cidra, con el sueldo mensoal de 
183-33 ota. 
ASOOIAOION MBDIOO-PAKMAOBüTIGi 
La Jnnta Directiva celebrará sesión 
ordinaria el juevea 16 del corriente á 
laa ooho da la noohe en loa Saloaeade 
la Aaociaaióa Vi l la reñ», enfcresuelua 
de Tacón izquierda. 
Habana l á de mayo de 1901.—El Se-
cretario, 
EL MUERMO 
Ayer se eaorificaroa en el Establo 
de Observac ión Sanitaria, aitaado en 
la calzada de Criatina, 4 caballos y ua 
mulo atacados de mnermo. 
cesa, como nada la había impresioua-
do hasta entoncea. 
—Habla usted muy bien el inglés— 
dijo K a r l . 
—He estado máa tiempo en Inglate-
rra que en Francia. 
—¿A cuál de los dos paises prefiere 
uatedf 
Loa ojos de Lola resplandecieron de 
brillante luz, y sus labios temblaron 
de emoción. 
Se transformó tan completamente, 
que sir K a r l quedó conmovido ante 
sua hechizos. 
— ¿ A o n á l ? . . Esto prueba ouán po-
co noa oonocemoej sino, no me har ía 
semejante pregunta. ¿Créa nated que 
existe punto alguno de comparación 
entre esta Inglaterra fría, lúgubre y 
brumosa, donde nunoa se ve el sol, sí 
ao á t ravés de nn veló, y mi hermoaa 
f soleada Francia? Amo cada línea de 
su suelo. Me parece la cuna natural 
de la poesía y del romanticismo. 
—Hay también poesía y romantíoia-
mo en Inglaterra. 
—Sí, pero su poesía toda ea triste, y 
su romanticismo es todo trágico. Pien-
se usted en laa grandes ciudades y ca 
tedrales de Francia, en sus ríos y l in-
das montañas , en su cielo azul, sus v i -
nas y olivarea! ¿Quién podrá oom-
parar este sombrío y nebuloso país , 
oon la hermosa y brillante Francia! 
Hablaba con tal entusiasmo qne in-
muy snsoeptible de la bella joven ísm- i tcFesal̂ a á sir Karl, 
—¡Bs usted elocuente! ¡Que entu-
siasmo! 
—Porque amo á Francia. Como en-
tre los dos países, tampoco entre sua 
nacionales es poaibla establecer una 
| comparaolóa. Los habitantes de Ingla-
terra soa concentrados, melancólicos, 
flemáticos, fríos y orgulloaos; aas cam-
peainoa soa rúatiooa ea ú l t imo grado, 
y no siendo por laa olaaea elevadas, ao 
se conocería la cortesía en Inglaterra. 
En Francia todos son oorteaes, qaieu 
más, quien menos; haata los obreros 
tienen raagoa de ga lan te r ía . Si tropie-
za usted oon un inglés en una acera, 
se cree insultado y vomita denuestos; 
un francéa dice ¡perdón! como si él fue-
ra el causante. 
—Será así, cont ra tó el baronet, un 
•tanto picado por aquellas palabras, 
pero no ae noa pueden negar doa gran-
des virtudes: la honradez y el valor. 
—ÍTo leo la prensa á menudo; paro 
sí hemos de atenernos á las noticias 
de policía, no puede forjarae una idea 
tampoco muy ventajosa. 
—¡Yeo que uated tiene prejuicios!— 
dijo el baronet sonriendo, 
—Puede que sí. Pero tengo la con-
fiaaza de hallar íoglesea que mo ha-
gan renunciar á estos prejuicios. 
—Me conceptuaré dichoso ai |ormo 
parte de ese número. í j a ró cuanto me 
sea pô ibJe páva ello, y t end ré el do-
| plg placer de qae, tratando de serle 
En la tarde ayer fué oondiaoido al 
Cementerio de Colón, seguido de uu-
meroao cortejo, del que formaban parte 
oonoeidas pereonalidadea d e noestro 
oomeroio, el cadáver de la que füémüy 
estimable señora D? Francisca Llomlt 
da Machó, qae falleció el martas. • 
La aeñora Lloiaoh era esposa amao. 
tísima de nuestro querido amigo y 
compatriota seSor don Jaaa Uaóbó, 
oonoaido y reputado corredor, si gne, 
oomo á ana hlioa, eaviamoa ei más sen-
tido pódame. 
Deecanee en pfess. 
L A N O R M A N D I E 
El vapor francés "La Normaadíe," salió 
ayer tarde para Coruüa, Sautander y Saim 
Nazaire, llevando carga general y 295 pa-
sajeros. 
J A M E S W. ESWELb 
Para Apalachicola salió ayeT-sn lástrela 
goleta americana "James W. Erwell." 
E L CHALMETTR 
Con destino á Nueva Orleans salió ayer 
tarde el vapor americano "Chalnaetto" coa 
carga general. 
E L V I V I N A 
Con carga de tránsito salió ayer tarde 
para Matanzas, el vapor español "Vivisa." 
agradable, preate na servicio á ai pa-
t r ia . 
—Lo que no puedo negar á Inglate-
rra—prosiguió Lola,—ea so ouaüdad 
de hoapitaí&ria. Qoizá sea el país mk 
hospitalario del universo. Llegan aqaí 
extranjeros de todaa partea reyes 
lanzados del trono, ariatócrataa dee-
terrados de sua hogares, emigrados 
políticos, é Inglaterra recibe á todo» 
con los brazos abiertos, loa trata gene-
roasmenta y procura hacerles más dnl-
cea Jas horas pasadas faera de la pa-
tr ia perdida. 
—Me alegro de qne usted nos rád» 
este elogio, dijo air Karl. apacibiemín-
te. De repente exclamó; 
—Mire uated, aeSorits! Qaé oaadro 
.tan boaito! ¿Qaiéa. es aquella., esa se-
ñori ta vestida do blaoco y azul! 
Loía alzó loa ojoa con repentino dis-
gusto, vieado que el ' baronet estaba 
contemplando ateatameníte á Dolores. 
Tuvo un eacalofrio iastautáneo, ysir 
semblanSe moreno y brillante palidez-
ció. 
-^•Ea la señor i ta Cliefden, Dolore» 
Oiiefden, nated no ha oído hablar d» 
ella? 
—Dolores Cliefdeo.. ¿Es la hija del 
viejo caballero de White Cliffel 
-^-Sí, la misma.. 
Si el baronet hubiese &áo más ob-
servador, habr ía descubierto en la voz 
de la n iña QQ acento que hacía trai-
CÍÓQ á au nngido tono indiferente. 
HÍMB 
SBtALAMIBNTOS PARA H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Kecurso de casación por infracción de ley 
en autos seguidos por don Enrique Pastor 
contra don Leandro Sequelra, en cobro do 
peíos. Ponente: señor Betanoourt. Fien!: 
Vías. Letrados: doctorea Dolz y Schwip. 
Sececretario, licenciado Riva. 
Bala de lo Criminal: 
Recurso de casación por Infracción de ley, 
establecido por el Ministerio Fiscal, en cau-
sa seguida contra Emilio Espinosa y otro, 
por atentado á agente de la autoridad. Po-
nerte: señor O'Farrill. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrado: doctor Caotellanos. 
Secretario: Licenciado Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Ejecutivo seguido por D. Francisco Juara 
Arrondo, contra doña Teresa Galo de Odo-
ardo, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Monteverde. Letrados: Licenciadoa Reyes y 
Medina, Procurador: señor Pereira. Juzga-
do del Este. 
Autos seguidos por don Juan Hernández 
Bravo contra doña Fedelina Visoso, sobre 
entrega de su bija Regla. Ponente: sonor 
Estrada. Letrados: doctorea Castollanoa y 
Armas. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Lde. Almagro. 
JUICIOS O R A L E S 
Seoción primera: 
Contra Víctor Ferry, por amenazas. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal.* señor Vallo, 
Defensor: Licenciado García Balsa. Juzga-
do de Marianao. 
Contra Tomás Fernández Pérez y otro, 
por tentativa de robo. Ponente: señor Me-
n«cal. Fiscal: señor Divinó. Defensores: L i -
cenciados Montalvo y España. Juzgado del 
Este. 
Secretario, licenciado Miyoroa. 
Sección segunda: 
Contra Saturnino Arce, por estafa. Po-
nente: señor Pícbardo. Fiscal: señor Boní-
tez. Defensor: Licenciado Caatellanoe. Juz-
gado del Sur. 
Contra Francisco Mendoza, por burto. 
Ponente: señor Jiménez. Fiscal: señor Be-
nítez. Defensor: Licenciado García Balsa. 
Juzgado del Sur. 
Contra José Namán, ^or estafa. Ponente: 
señor Ramírez Chenard. Fiscal: señor Be-
nítez. Defensor: Licenciado García Balsa. 
Juzgado del Sur. 
Secretarlo: Ldo. Villaurrutia. 
Aduanad® l a Hlabana, 
ESTADO DB LA RBOAUUAOIÓKT OlU'BSflDA 
r?at, »fi o« LA CRafiA: 
Depó- Micauáa-
sitos ctór jír /no 
Seguidas de uu após to l Q le eutM-Qo 
pocas dootrinap. 
ÜHgnidaa ai de ana Boltera: (¿ae eo-
piró por deeengaflo. 
Sfgnidas al do una rica fea: Qao 
exhibió nooofl deíeotos. 
üegaidaB al de una joven virtuosa: 
Que f xhaló perfomes divioofi. 
Seguidas al de nn iagador: Qae en-
íaueoido pudo desquitarse. 
Seguidas al do nn beodo: Que era 
públionmeuto despreciado. 
Seguidas al de un abogado: Que en-
gañó por dia«ro. 
Seguidas ul denoacoqueta: Q ie em-
bancó pobres donceles. 
Seguidas al de un módioo: Que ex-
tinguió pocas dolencias. 
Seguidas al de un Jnstrnotor: Que 
enseñando pudo desaoreditarse. 
Y seguidas al de un periodí sta: Que 
experimentó puras decepciones. 
L A KOTA F I N A L . — 
Kntre nn autor dramático y un era-
preeario. 
— M i drama es terrible, espeluznan-
te. Hay en él tres asesinatos y nn rap-
to. 
—Eso está ya muy gastado. 
—Sí, pero el desenlace es nuevo,im-
previsto. A l (mal, todos los criminales 
caen en poder de la policía. 
Derecho» de Importa-
'clón 
Id. de puerto..... 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baques de 




Id. de almacenaje 
Id. de Muellaje 
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Habana 15 de mayo de 1201. 
BODAS ELEGAHTIÍS.—En la iglesia 
de la Merced se celebra esta noche u-
na boda. 
La bella señorita Esperanza Bernal 
y Ferrer unirá su suerte ante el altar 
á la del distingaido joven Ootavio Zu-
bizarrets. 
La ceremonia está anunciada para 
las nueve. 
TAGON—También, como noeotros, se 
ha quejado el colega de Jül Hiuevo ¿"ais 
de DO reoibir los programas de Tacón. 
Pero la cosa está explicada: no lle-
gaban los programas poique no 
había fonoión. 
Acabáramos. 
Hoy que hay función, y función de 
moda, no ha faltado sobre nuestra me-
ta el programa. 
Pone en escena la Compañía Se-
rrador-Mari, por vez primera en la Ha-
bana, el vaudeville en tres actos y en 
prosa que lleva por tí tulo MI di/unto 
Toupinel, ((la comedia francesa más 
graciosa escrita en este siglo," según 
rezan los carteles. 
lOómo!—jEn este siglo? 
Pues no lleva más que unos meses 
de escrita. 
Vamos; que será del siglo pasado. 
La señora Mari y el señor Serrador, 
asi como los principales artistas de la 
Oompañía, toman parte en el desera-
pello áe £Jl Viejo Toupinel ó Feu Tou-
pinei, como en su original francés. 
El septimíno de los Oonciortos Eo 
palares amenizará los intermedios eje-
catando selectas piezas, eatre ellas 
la Tanda de Yalaes de Juventino 
Perla de su repertorio. 
PAYBET.—La bella Mignon del maes 
tro Thomaa será cantada esta noche en 
Payret por los artistas de Larabardi. 
fíó aquí como han sido repartidos loa 
Mignon, señorita Adriana Lery. 
Filina, señorita María Cappellaro. 
Guillermo, überto Francesconi. 
Federico, señorita Teresini Garnevalini. 
juotario, señor Italo Piccbi. 
Laerte, señor L. Bergarai, 
Giarno, señor Carlos Vizzardelll. 
Antonio, señor Majoccbi. 
Con esta ópera alcanzó Adriana Lery 
nno de sos triunfos más completos du-
rante la temporada de Santiago de 
Oaba. 
¡Y en qué obra no triunfa la encan-
tadora artista? 
ALBISÜ.— Oigante» y Cabezudos, á 
primera hora; Los estudiantes, á con t i -
nuaoión; y por último. Los africanistas. 
He ahí el programa que para la fun-
oióa de esta noche ha combinado la 
empresa de nuestro teatro de la zar-
Mañana: estreno de S a n d í a s y m e l ó -
m. 
dna obra preciosa, según nos decía 
ayer Aren á la salida del ensayo. 
BASE BALL.—Lucharán hoy Haba 
na y Cubano. 
La novena última se presentará re-
forzada con nuevos players, pues trata 
de oponer una fuerte resistencia á los 
rojos, 
A las tres. 
Q. E . p. D.—No siempre las inicia-
les Q. E. P. D. significan que en pax 
imane. 
Seguidas al nombre de nn poeta sig-
uiñoao: Qae entre palmas duerme. 1 
Seguidas al de UQ ricachón: Que en-
tre pobres desconfió. 
Seguidas al de nn sepulturero: Que 
enterró por docenas. 
Seguidas al de un político: Que es-
peculó por demás. 
Seguidas al de un cómico: Que estu-
dió papeles dramáticos. 
Seguidas al de un malvado: Que es-
tá pagando deudas. 
Seguidas al de un viajero: Que estu-
vo por do quier. 
Seguidas al de nn esposo: Que ex-
perimentó pocas delicias. 
Tos.—El que tome una vez el Feoto-
val de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
so curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
G E A N PUEIFIOADOB de la SANGRE. 
—La Z-trzaparrílla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián.^ '—Habana. 
I N H A L A D O R G J N E A L I Ñ O 
Hemos tenido ocasión de ver nn cu-
rioso y útil aparato, denominado /«/ta-
lador Giner Aliño, para el tratamiento 
y curación de las enfermedades de las 
vías respiratorias por medio de aspira-
ciones de vapores medicinales. Según 
noticias, con estos aparatos se han ob-
tenido notables curaciones en loa ca-
tarros del pecho y garganta, tos perti-
naz, resfriados, grippe, pulmonías, t i -
sis pulmonar, etc. 
E l sencillo mecanismo qne tiene este 
aparato, y que el mismo enfemo poede 
.manejar, unido á su precio económico, 
justifican el éxito que ha obtenido en 
Europa y América el Inhalador Oiner 
Ali i io . 
, Be entregar á grat is á quien lo 
pida nn folleto, donde se consigna 
la opinión de los médicos más repute-
dos, altamente favorable á esto nnevo 
remedio curativo. Dirigirse á la Far-
macia de la seílora vinda de José Sa-
rrá ó hijo. 
s o b r e a l h n j a s y v a l o r e s . 
TNTERl íS MÓDIOO. 
E N " L A N U E V A MINA" 
8, B E R N A Z A , 8 
Manuel I e r r e n te. 
(i 750 P t>lt 12-25 A 
El Vigor del Caliello 
d e l D r . A y e r 
es un artículo 
de tocador, per-
ifumado, do los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




(lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; couserva 
la cabeza libro 
de caspa, sana los bumores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, des truye la caspa, 
doquiera se emplea 
El V igor 
del Cabello 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito de las 
seQoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Ca., 
I # Lowell, Mass., E . U. A. 
íaoJollu» ú» Oro en ln« Prinrl pales EzposiolonM 
' ~r .. Unlvorsalei. 
Iglesia de San Isidro. 
£1 Jnerei 16 d»! preiente, á !>• ocho 7 media de 
la mafiana, se celebrará en cata Iglesia la fleitaá an 
patrón oon lermón. 
L a Camarera pide nna lltnoina. 
E l 1. j K. 8r. Obltpo Diooeaano oonoede 40 dfaa 
de Indalgeiiola á loa qne ai litan á la tinta 6 visiten 
dicha Igieiila on eite día. 
Iglesia del Espír i tu Santo. 
Según aooitumbra todoi loi afíoa, la Asociación 
do "Madrea Cattflloaa" prepara la celebración de 
la Uidta de aa patraña Manta Mónloa. para el ter-
cer Domingo dn Mayo, ó aea el día 19 a las 9 de la 
misma. E l •ermi'tn estará & cargo del Ilustrado Pa-
dre Fío Galtó*, Usoter de las Koenelaa Piai de 
Guanabacoa. 
Lns días 16, 17 y 18, se le linrá su Trldno, o«1e-
bráoduse la misa á las 71. Kl ültimo dia del T r i -
duo habrá comunión general, 
4-15 
í!r. M I í M i 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-intestinalesy nerviosas, 
CoiiRnltafl de 11 fi 1 do la tardo y do 7 A 
8 de la nocho. 
Mural la esquina 4 Villegas, altos. 
r ' . 'M P 10 F 
D I A 16 DK MAYO. 
Eate moa eatá oonacprado & la Koina de todos loa 
San tea y Madro del Amor Hermoeo. 
E l Circular ent& on Kan Nicolás, 
L a Aaoonslón de Nncatro Sefior Jeincrlsto. San-
tos Juan Nopomnceno, Ubaldo, obispo, y santa 
Máxima, virgen. 
L a gloriosa atcorslón del Salvador á los cielos, 
no en soltimetito nn misterio de admiración, es tam-
bién na mifttorio do acelóD j de imitación. Jetuoria-
to deja la tierra, y roo ensetla con e'to qae el cielo 
os nuestra ünloi patria, y que en la tierra solo es-
tamos enmo en nn Ing&r de destierro. Debemng mi-
rarnos aqu! como peregrinos, como extraejeros. De 
aquí debe nacer nn disgusto sumo á todas las cosas 
lorrenaa. E l misterio da la Aarenslón es nn misterio 
da deseos. Jfsnorute subiendo al olelo nos convida 
á seguirlo; donde está nuestro tesoro, allí debe en-
tar nuestro corazón. Jesunrlslo es nuestra cabeza, 
nosotroa sonioisns miembros, debemos, pues, mirar 
al estado de separación de 61 como un estado vio-
lento para nosotion. Un verdadero siervo de llloa, 
un verdadero cristiano vive oon paciencia j muere 
con tiiegría, 
F I E S T A S K L V I E R N E S 
Mlsaj solomnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las d«mís Iglejbs las de costumbre. 
C^r o d« Marta—l>la 16 — rorreepond» wstur 
& Ntiu. Sra. del Carmen en San Felipe y en Santa 
Teroaa, 
n . i . p. 
E l d íu IT del corriente, 
y á las nueve de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á n en e l 
Templo de la Merced, so-
lemnes honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso de 
loa bomberos que falle-
cieron en el incendio ocu-
r r ido en la noche del 17 
de M a y o de 1 §00. 
Los qne suscriben Je-
t'fii do ios á o i Cnorpos de 
Bomberos de estn tapl-
ta] , Invitan al pueblo do 
ln Habana para que eon-
curra y tan piadoso acto. 
Luis de Zúñiga. 
Felipe de Fazos. 
Habana 13 de mayo de 1901. 
No se reparten Invitaciones 
rartloalares. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
(JUAN F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQUETES D B P I C A D U R A 
de la 
Viada do Mazmol Camacho ó Hijo* 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 831 d36-9 al 1 My 
ES INDIS-
PENSABLE 
en toda ĉ sa; tener 
un frasco de M A G -
NESIA SARRA^ 
^ pues á ello obliga la 
i frectMite necesidad 
H de recurrir á Ün me-
Si dfcamentô  que W* 
^ mo la 
MAGNESIA 
EFERVES* \ A K U A 
fl GENTE, U ^ I B Í U ^ . 
g'ÁNtlBtLlOSM*/ frURCÁKTá* 
se emplea con toda 
„ eficacia en los d o l o -
H r e s d e c a b e z a . , a c e -
Sj d í a s , t f í a r e o s , e r u c -
* t o s t m a l ¿ a h Q t é n j á 
b o c a y en geñéi^l 
todas lá§ enferme-
dades del e s t ó m a g g , 
h í g a d o y fyejíga. 
Exija siempre la marca de la 
F A R M A C I A V D R O G U E R I A 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A R R Á . H A B A N A . | 
O 181 m 29 K 
i T A L L E R de C O N F E C C I O N E S \ 
"HABANA ELEGANTE" 
í SÍ hacen V E S T I D O S (or tedos los fi/n- I 
\ r'.aes. 
I Ü K S V . T 1 ?or medida des le ÜN CKNTKN i 
v m m P A R A N O V I A S . 
: Nepr.nnu 70̂  frente á La Filosofía, j 
il IIIIIIUMI||IIIIIUM 
13-9 m 
! m^i i iiiMiniiiiiiiiiiiUii 
O B I S P O 10G. 
La primora cnsa de (Spdca de la Habfinfl, 
rcconifindada por todos los ornllstns. Hace 
toda tlaso de trabajos j es lu que más ba-
rato vende, 
ilerciones de cristales, gratis. 
3 77 13 7 My 
U M DE I B M C O J I M 
Temporada de 1901 
Completamente rettanrades en todcs sas depar-
tamentos, están abiertos al niMlco desd» las ena-
tro de la madrugada. 3(50 13-2 mjo 
Aviso importante. 
8e advierte al p<íl>'lco qae las marcas de tintos 
parntefllr el cabello titulada T I N T L R A A M E t l -
CJSüt, qne en dlteCos escritos en español y frftt-
cés. se expendían en esta plata por esorltara otor-
gada ante el notarlo Andren, ha pasado en absolntt 
propiedad á la señora ylada del primitivo inventor 
Mr. Ko'.g, francés, é hijo, rtnioa á qne pertenece y 
la única qne posee tan maravilloso secreto. Será 
perseguido ante los tribunales quien compre 6 ven-
da tintura Americana de A. Morales: queda prohi-
bido expender dicha tintura. L a qae se venda teri 
la legitima americana de Mr. Bolg, antes estable-
cido {VU Rué D'RDghien 169) París. Depósito prin-
cipal O'Reilly 41, tienda Mi Nueve Destino. Prué-
bele. Presio, na peio plaU la oajlta, la mis barata 
y la m&i buena. S966 4a-29 261-30 a 
Doctor Luis Montan!. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 i 8 
in Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—OABaANTA 
I M y 
<a  oi 
t 777 
D R . J . H A M O N S X i X * 
MKDIUO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Parí*, sígdn 
certificado.—Horas de consulta do 12 á 5 tarde -
Para pobres enfermos de 8 á 10 mafiana. Sol 06, en-
tre Aguacate y Compostela. e 717 26-19 A 
ÜN HOMBRE HONRáBO, 
Señor Editor.—Sívase Informar á sus leo-
tores que si me escriben confidencialmente 
Ies maiuteró por correo on carta sellada el 
plan quo seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi calud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi Idea oooeeguir dinero do nadie, 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brañt, Brox Delray, Mlch. 
EE. UU. c 726 " 21 Ab 
L I C O R E B R E A 
DWti 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de nna manera 
^ prodigiosa, son la mejor prueba 
p para demostrar que el LICOR DE 
i BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros ermieos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
pl mores y tiene una acción tónica 
H sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo en la"* 
BOTICA y M I M E R I A Se S, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas'acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
i o s X i i a a - i T i n v d i o ? 
Bn qne todos l levan en la esfera un r ó t u l o 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
m 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y ^ ñ m can-
tidades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado snrt ido de joye r í a , re lo je r ía y óp t i ca . 
e m 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
TP.-lAb 
9 
Sillas de meplo, elefantes y 
só l idas , color nogal ó amar i -
llas, l a docena $10.60, 
desarmadas. 
Mesas para centro á $ l.HO 
Sillones para costura, de me-
ple, color no^al 6 amarillos, 
e l par $4.00 desarmados. 
Sofaes haciendo juego á $'7.00 
desarmados. 
S l l l o n o H g r a n d e s , c ó m o d o s y 
d u r a d e r o H , a m a r i l l o á 6 c o -
l o r n o g a l e l p a r $5.50 
d e s a r m a d o s . 
O t r a s m u c h a s c l a s e s d e s i l l e r í a m o d e r n a á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a e n 
I J A C A S A D E BOR1SOLI.A, C O M P O S T E L A 53, 54 Y 5G 
o SOS 
T e l é f o n o 2 9 8 . A p a r t a d o 4 5 7 . 
1 My 
O 781 1 My 
M M M m m k M ú r n ú i 
Per acuerdo de U Dlreot T I J de orden del señer 
Presidente te cita á loi itriorci ROCIOI para las do* 
Jautas Oanerales reglamentarias qae bu i de cele-
brarse los días 26 del corrleate y 2 do Jaolo, á 'as 
dooe del día, en los salones del Catino Bspafiol, 
oon el obleto de leerla Memoria del rj éretelo de 
1900 á li ni, nombrar la oomlsliSn de examen j gloia 
de cuentas y elegir Vicepresidente j Vocales qne 
ceiAn por haber eumplido el tiempo reglamentario. 
Lo qne se hace saber i 1 is se&ores socios para su 
oonoolmlento y pnntnal asistencia. 
Habana IB do majo de 901.—El Secretario, Gre-
gorio Alrarei. o 887 10-16 m 
r . d 
E L SESTOR 
J U A N B . C A R V A L H O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro para las oinoo de la tarde del día 16 del 
corriente, sn hermana, sobrinas, sobrinos políticos y amigos ruegan á 
sns amistades se sirvan encomendar en alma á DIOS, y ooncarrir á 
la casa mortaoria Meroed 104, para acompañar el cadáver al üemen-
terio de Oolóo, favor qne agradecerán eternamente. 
Habana 1G de mayo 101) 1 
Catalina üarvallin viuda de Morales; Carlota, Modesta, Juana y 
Amórica Morales y C^rvalho, Francisco Mesa, Josó M. Villarnovo, 
Migael Valenzuela, Mannel Dóa, Miguel Koca, Ramón Céspedes, Ra-
món Viliate y Dr. Loredo. 
No se reparten esquelas 
3166 1 15 
" i - r i i i i 
E L S E Ñ O R 
/ 
ZETA. F A - L L I B C I I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la m a ñ a n a del dia 
16 del actnal, su viuda, hija, hijos é hijos po l í t i cos que suscri-
ben, ruegan á las personas de su amistad se sirvan concurr i r 
á la casa mortuor ia , calle 8 n ú m . 19, esquina á 11, Vedado, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al cementerio de Colón , favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 15 de M a y o de l í )01 . 
María Garesché rinda de Lalné—María Lainé de Santa María—Honorá T. Lainóy 
G'reBcbé—Dámaso Lalné y Gareaohé—-José Mannel Lainé y Gsrescbé—Alberto Latné 
vGaresché—Laura Jones de Lalnó—Clara Garesohé de Lainé—Adolso Santa María y 
Deaohapeile. 
3'l« 
ĉ " No se reparten esquelas. 
-
C A S A F R A N C E S A 
acaba de recibir por el vapor f rancés L a 
Normandie. Nueva remis ión de K o m b r e r o s 
modelos de las m á s acreditadas casas (le clúc p a r i s i é n ) han llegado á la 
moderna y elegante casa elegida como centro de novedades por las 
principales y dist inguidas familias de la Habana . 
Precios fijos y sin competencia. 864, San Rafael, 36i 
0S86 in-16 
RÍE US 
H I E A C I O K 0 i U T I O 
de los males crón icos del poclio, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PBOPIEDADT .a D E L T B A T A M I E N T O D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A da B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S tliraen siendo el dnloo agente torapéntioo rerdaderamente ra-
cional, ok-nUúco y eficat, para curar la líala pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Rospondon á las indloaciones sleatontes: 1* Como antisépticas estas pildoras Impiden el asiento, pro-
oreaoión, mnUlplioccióu T dl'uüién de'^s m'orobios.—'i? Como qniera qne cuando el enfermo busca el 
remedio se baila desnutrido, las P I L D O R A S ANTISSPTICAH, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del oicaalsm*).—3? Además de ser ostaa Pildoras antisépticas y re-
oonstltuyentea, acreditan una acción efeolira sobre los órganos respiratorios, sobro cuyos olomentos y so-
bre cuyas funciones obran modl&oando fa> orablenente las coudioiimos del pulmón r de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobre la Inerraoión bronoo-pulmonar.—RE8ÜMKN: Laa P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: ANTISEPTICAS, porqut dlfloulian la rida de los mlorobloe: R R C O N 8 T I T O Y E N -
T E S , porque roodifloan favorablemente li\ nitrlclón general; R 3 M B D I O DB ÁHORIiO, poraue retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substaaoiis; RICMIfiDlO U E S r l R A T O -
BIO, porque son poderoso nnxiliav do la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sns virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permitoo oouolî ar el anoSo ttan necesario y reparador», modifl can 7 
disminuyen la ospectoraclón, que de purulenta, blanoa, aireada y espnmost se torna, de difícil se hace 
f&oll; despiertan el apetito, tan necesario 'x todos; evitan el eufl i'|uoil(nlont>o y la flshre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuenoia de todo esto, Us faorzas del paciente so levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, on medio de tan halagiietios resultados, menos dosf AVorable el pronóstico, pues 
se curan la a-mensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é Importancia de las lesiones. 
Diez pesotas caja on las boticas, y en la Habana, José Sarri, Teniente Rey i l . Van por ooorre». De-
pósito; Guillermo Carola, Capellanes, I . Madrid (España). O 784 I M y 
Miguel Vasciuez Constantm. 
Teléfono 417. 
0 m\ 
•BOGADO. Cuba 24. 
1 My 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
ABOGADO. 
Mercaderes 2, entronuolos. 
C 856 13-3 My 
una buena higiene con su dentadura y l o g r a r á c o n s e r v a r la saludable. 
T J S I D J E D H I 
P O L V O D E N T T F E I C O 
del Dr . T A B O A D B L A , preparado c ien t í f i camente y experimentado 
por muchos millares de personas durante V E I N T E A Ñ O S 
, CAJAS DE TRES TAÜAM 
"X" ÜEDXJ 
E L i m D E N T i n i l C O 
I>£SZi M I S M O A T 7 T O H . 
Deliciosa p r e p a r a c i ó n para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE TRES TAIAM. 
D e v e n t a en todas l a s s e d e r í a s , perfume-
r í a s , bot icas y e s t a b l e o i m í e n t o s b i e n pro-
v i s to s de toda l a I s l a . 
c703 26-164 
H e y r i c h . E a f ñ l o e r & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
UnlQoa jirrenalatloa en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900, 
Sogas de Máquina—-Oordelas ó hilos de todas clases—Fabrioaoión Especial. 
Sa facilitan mnaa^ras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
-HABANA 
1 My 
Tíllapiedra 3, 5 y 7-—Apartado 252.—Teléfono 1287. 
A L A GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l f Antlnenrloao Howard» es el más poderoso tóulco conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Ustá indicado para corar tvahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, Jaquecas, gastralgias (dolor de estómago). Insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oabosa, debilidad cerebral, del oido y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompalU d las reglas, blelerisiuo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del cAntinervioso Üoward» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
•usponso el Juicio, al pucto de no podar creer en lea efectos tan prontas y sorprendoatis del medi-
camento. Despiórtaoe el apetite, si antes eUaba daoaido; roguUr<zanae las digestiones, si antee 
eran diñolles y tumultuosas: al deoairaienco profundo y á la falta do energía en las determlnaclonoi 
sncédonse el vigor v tal enterez» de voluntad, que el Individni llega á oroirse transformado en otro. 
Bo afirma la memoria, so robustece la inteligencia, o. poiisamlonto adquiera mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco m 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza da las Ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modiricaclones únanselas do una ra is fácil respiración, la sensaaión da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un snítlo tranquilo, repoaado y reparador, del que salo caia día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas moiifloaoioaes quo intrjduoa ol modlcamanto eu el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progrestfas hiata que haoea desaparecer toda huella de 
padeoimientoto nervioso. E l «Antlaervloso líov/ard» no contieno opio ul sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Les individuos cuyo oistama narvloso se halla en constante temión par las oondlolonea 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosauto da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán ol segura de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el lAntinervloso Howard»; 4 pesotas caja. Se man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías do Habana, y Teotsute Rey 41, José 8arri. 
Depositario general y único para la venta en Espalii, (Guillermo Oarcía, OapolUnes, l , Madrid. 
«790 sdt \ My 
Dr. I SantU f m ^ M 
O C U L I S T A 
Ba regresado do su viaje & París. 
Prado lOR. costado do VülfcnueTr . 
0 768 I M y 
D E N T I S T A 
Kxtraoolones garautlvadas sin (Solar. OriflofloSo-
íes perfooífts. DontadarKs ola plauchoa. Oslluno 
a. 193, esquina á iSanj», altos de la BoMcz, Amerl-
tana. Precios módlooa. 
o 787 I My 
Mmd Alvarez y Sarcia, 
Eítudlo: San T/?nH0lo 84. (alto8.)-'Con-
inltai de 1 á 4. Gontlona asunto» en Eítpa-
aa. o 7(56 I M y 
B I B I H E T 
l> E 
O I . O B U I . m A 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medioamanto eficcaz en las anemias y convalecencias de e n í e r -
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , i n -
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmcias acreditadas. 
o 819 alt 13-2 My 
I N O M A S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r imi t ivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENIA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lava.li) para su empico.—Producto inofensivo,—Brillsntei reiultadoa. 
O P E R A C I O N E S D E M A L E S 
' • l DEL DR. m m m 
D e n t i s t a y M édico-O irujano 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postiza» de todos 
los sistemas y materiales eu uso. 
Todos los dia* d« 8 á 4. 
caDi eEquina á San Rafaol. 
c701 M I R A 
I D O O T O I B L 
S A N S O R E S 
K O F K 8 0 R , MIíDICO Y ÜIKOJANO. 
Consultorio Módico y Qablnoto Qulrftrpjloo.— 
Callo do C O R R A L E S NV 3, donde practica opora-
olones y dá consultas do 11 & l en rn espocialldnd: 
PARTOS, S I F I L I S , ENFBWMKDAOKS D K 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátls para los not.res. 
am 78-1 KA 
D r . Jorge £i. D e h o g u e s 
EspecinllBta on enl'crinodados do los ojosi 
Consultas, operaclonea, olonción do fBpcJueloe. 
Do 12 á S.-lnduslrla 71. 
«780 1 My 
Doctor "Velase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONEH, 
N E R V I O S A S y de l» P I E L (Inclu-o V E N K R E O 
y H I F I U S ) Ccnsu tas do 12 a a y da 6 á 7. Prado 
U.—Teléfono 4B9. a 772 i Hj 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, ^aríi/ísis.aolores 
Musculares de Hueso, Riñoncs y Á/M<r/a>".— Indispensable 
A las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
•fectos, en Golpes, Caídas , Contusiones, Aíavul la íuras v 
Dislocaciones-, cicatriza rápidamente las l í e r id l $, «TÍ-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea conse< <cnciM. 
U i & G A R D A N O VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
L i n i m e n t o ü 
C A L M A N T E 
DKl. DOCTO» 
innn DBL 
i m Dr. MÉ 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
TOBA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las tuenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L . T A G t X J A C A T I S . 
Ota. G99 atl 13-16 Ab 
C e s ó e l P e l i g r o . 
Para esa gran legión de V I V O S MUERTOS ó almas en pena 
qne antea aparaban en sa nstaral desesperación medicamentos de-
eastrosoe, coyoa efectos daraban lo que la loz del relámpago, anmen-
tando despnos la noche de sus tinieblas, para esos CÍ^Ó el peligro, 
las CAPSULAS i l E S T A U K A D O R A S E X O E L S I O R han venido 
providencialmente á ser sa áncora de salvación nutriendo el cuerpo, 
tonificando el oerobro y reanimando cada órgano para el desempeño 
de sagi faacioaes naturales, 3 ó 4 pomos devuelven el vigor perdido. 
Oaraatizados en. Washington por 3 0 años . ^ 
P í d a n s e e n l a s D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o l m s & n , L a 
A m e r i c a n a , y b o t i c a s i m p o r t a n t e s . 
* 845 »U & f) 
E S T Ó M A G O É I N T E S T I N O S 
/_ " DEL DR. J . GARDANO 
DB FC<FATO BISMUTO, PHPSINA, PAMCHEATINA r DIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a o u l t a d do M o d i c l n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
n i I D A M toda clase de Diancas cualquiera que sea el origen del padecmuenlo, «un 
L U íi A l l cuando no hayan cedido il otros tiatamiento».-Z)ís<'K^»'**e. Dispesia estoma-
cal y C a í a l o t«/es/¿«a/(enteritis crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo âV 
estómago la normalidad de sus funciones. - Ulceraciones del estómago tí intestinos, dta-
r r e a M í t c a s é infecciosas, en ancianos, adultos y mflos.—Las dispepsias,Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptog, flatulencia y acidez de tstóm&eo.-23 años de extio 
MEDICO CXüüJAHi 
le las Facnltadea de la 
N . Tork . 
EspoclallMft on enfermedadee «oorata^ y 
üernfaB 6 quebraduras. 
Gabinete (provleionalmente) c-n 
m 9 Amistad, 64. 
Oonaultaa de 10 A J2 y cíe 1 á 4. 
GBATLS PABA LOS P O B E K S . 
0 793 1 My 
DR. ENRIQUE P E R ü O M O i 
YUS UKINAUIAS. 
ESTRECHEZ EE L A UltETKA 
Jesús Mari» 33. DJU3 * 8. 0 774 UM\ 
Dr. 
TvRUmlanto eaposial Ae la Hlftlle y euformeA»ü»i 
<6iioroM. üaraolóu rápida. Uonanltna de l ' l i 3 
Tel. 8M. Lu« 40. o 779 1 My 
alt 9-21 A 
Premiada ooncjedalla de bronce te la ílUma KxpoBición de Parla, 
Cura L&B toae» rebelde», tísu» y dem&ai enf erxaodade» del pooho, 
O 755 «vi* ';fl-80 A1> 
E N E D I S T O 
O S O T A L 
d o g- l ice ro f o s f a t o 
d e c a l c o n 
Preparación la máa racional para curar la tuberculosis, bronqultáo, catarros cróni-
cos, infeícioneB gripales, enfermedades consuntivas, Inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, naurastonia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, «sorofu'iamo, etc. Depóilto; Farmacia del Di , Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa do la Sra. yiuda de D. José 
Sarrá, Teniente Rey, t í . o 1476 alt 1 O 
M B B I C O 
de U Casa de Uoneflcencla y Maternidafl» 
Especialista on las enfermetliMios da los r\iTwt 
¡módicas y quirúrgicas). Consulta» de 11 & 1. Aguia? 
iOgj. Tolófono &'¿i. ti 778 I My 
Gabinete de curación HÍilUica 
D E L . T>R. B E D O N D O . 
Belna 88. Telófono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancia» aROítas 
mi voluntad, me obligan ú trariadarmo (» Mcd ^ 
para el 20 del próximo BJÜOSÉO, lo quo portlcipo » 
mi numerosa clientela para que si estiman curai80 
sonmigo lo taaean anteo de esta feoha. 
o 775 t Mr 
Dr. Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de. la Patria. 
ENFEENtfDADEM L«IS 
Y DE LOis OJOS 
Especialidades practlct das los Hospltjiloa de 
París y en la clínica del Dr. GáUzovffkl. 
Consulta» de 1' d 2. Gervasio 130 A. T^ífcrao 
1,126. c 882 ^6-15 
Dr. José de Cubas y Sen ale 
M E D I C O D E TiA CASA D B BAUCD DE1U 
C E N T R O Q A L U E G O . 
Consulta» de W 2, Dpagoives 109, aUo;;. T n28* 
C 880 a v w M i 
j T m e d á d Q s de l ee^ésaago é la» 
DiagE^stloo per el an&llsli del contenido estom»-
«R.1. pracediEiieníio que emplea el profesor H»y$m, 
del Soapitól Si. Antonle de Parle. 
Conflaltaa da 3. á 3 áé.la tarde. Larmvl l l» n. 74, 
tótoa. *r¿léfaHo m o 862 18-10 My 
¿o loi gs^aeitlUís. -saíersisdades de lo» ojoi y 
oídos. 
K a kaslftdiío su dosnicllio & la oall® do Camps-
ttiílc a, 160.~-CeR»ult&a ¿e 12 & S.—Toiéfono l . m 
c 77á • My 
íSüpaoiaUsía en sníanuodadeí rcantala» y serTio 
1*9.-18 años de práotloa.—Gonanlta* de 12 á « 
Bfciuá a. 30, eaq. é 8. Nicolás, o 773 1 My 
íiHATÍ UAZA.B1 ffc»! .una señora penfiunlar de criandera de treamesea 
V l ^ - » * ^ - " ^ p - c a ^ i - t a . * . * v » ! rdeparl(la ^ ^ o h , enUrftf aclimatada en el país, 
muy oerlfiosa para cuidarlos 7 puede verso su orfs. 
Tiene buenas recomendaciones ai son necesarias. 
Iitfoimar&n callada de San Lázaro n. 251 fonda, 
S359 4-U 
O - H e i l l y 1 0 6 
E n esta caía que abrirá sus puertas en esta se-
mana, encontrarán las familias de esta culta po-
blación cuantos objetos necesiten para el nso dia,-
rio, en acciones de á 5 y de 10 centavos y en capri-
chosa miscelánea de todos precios. 
Hay desde el elegante sombrero de seSora hasta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, y te convenoerd. 
O'HEILLT 106 
3431 13d-lB 2a-2Qt27 My _ 
C , Gt. C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E PIANOS.—Ha trasladado tu 
ller y domicilio desde Cuarteles 4 á Compottela 18 
esq. á Tejadillo, y sigue recibiendo avisos O Beilly 
71 esq. á VillogEg, Lamparería. 
362) 8-12 
KZmOO-GIBÜJAKÓ; 
ícssíaelallsift aartoa 7 enfenaedAdes do soSorep?, 
"e 1 á 8 on Sol V8. Domí^Ho Bol B3 üí?ií'3sslí.í.« d ! 
Ít4. Túléfono 565 r 771 78 1 Ab 
Hr. JSmiJ 
c770 
n&xix y © i d * » 
MEFTüííO 82. 
-1 Sly 
üiív.jAao Dentleta. (Con ^7 Bfi&s de práctica.) Coa 
IBIÍMI y oneraciaaes de 8 £ 4 en su laboratorio 
Lssaltiá í»."e3, catre Concordia y Virtudas. 
.3 769 aíy 
Carmen del Eiego, viuda de Eubio 
COMADKONA F A C U L T A T I V A . 
Sahatrcsladado de Btfuglo 10 á O'Kdlly 10, 
altes. 3155 8 9 
d a r l o s J. Fárragi 
DoMÍHgo Méadez Capote 
ABOGADOS. 
Haü ir«sU(l£,do su estudio á Habana 128.' 
174 8 78-70 M» 
~ " DOCTOS C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A — H a trsíladado su 
gaMaete dental & Salud 28, altos, donde se ofrece 
á su nuiHerosa clientela. Precios favorables á todas 
IKS clases. Í043 26-2 My 
Br» José Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facalíad de Meditiica. Dlreotor y oirnJaDO de la 
casa da súuú. «La Benéfica». Consultas de 2} á 41. 
Prado 34. C 7F9 1 My 
Angel Fernandez Larrinaga' 
ABOGADO 
Eslulio Obispo 16, da 2 á 5. Teléfono 969. 
3069 13-2 My 
PLATA MENESES. 
E l Sr. Maseda, representaBte que 
tía sido durante 26 años de esta sin 
rival Fábrica, acaba de llegar de 
Madrid, donde ha conseguido nue 
vos convenios y contratos para re-
presentar dicha Marca como S u -
otirsal Directa y ofrecer al público 
las garantías positivas de todos los 
artículos que se le compren en su 
nuevo establecimiento L A V I O 
L E T A , no siendo responsable de lo 
que adquiera el público en otros 
establecimientos con la misma 
marca. 
Dentro de breves dias se abrirá 
L A V I O L E T A , donde eneontrarán 
toda clase de artículos arreglado á 
la sitnación del país, buenos, ga 
rantizados, superiores y sobre todo 
baratos en 
O ' M e i l t y 9 6 , 
H a b a n a ^ 
C 857 
X7na j o v e n de color 
desea encentras una casa particular para coser de 
seis á seis. Empedrado 45. 
SSí? 4-14 
D E S E A COZiOCABSB 
un buea cocinero en casa particular 6 estableci-
miento, con buenas garantías: infomar&n Agalla 
76, bodega, 6 Neptuno 127. bodega L a Mia, escini-
n* á Lealtad. 3392 4-14 
Hallazgo ea el frontón 
E l que se considere con derecho á un portamo-
nedas de plata que contiene dinero puede dirigirse 
á San Miguel n. 15v altos, de 5 y media á 7 do la 
tarde. 3378 4-14 
mmmmimmmmmmmmmmmmamBmmmmtBamaA 
DE S E A C O L O C A R S E U E A C R I A N D E R A joven y peninsular, tiene 8 meses de parida, en la mUrna hay una criada de manos ó manejadora 
d'.de costufera, habiendo sldo'mooista en Madrid y 
O/lado: tienen bî eDas reo.omendacionee. Informa-
rán á todas horas. Muralla l í í , fonda L a Antigua 
Palo mâ  8B72 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E una stfiora peninsular de cocinera en |4pbleoimiento 6 en casa parti-
cular, cocina á la e s p i ó l a y á la criolla, es limpia 
y sabe cumplir oon su obligación: tiene re^omen^ 
dación do los casas donde ha servido. Empedrado 
14, altos. 3tgl 4 - H 
U SA CRIAíTiTjSiiA peninsular repien llegad», de cuatro meses de parida, oen «^calentes re-
comendaciones, desea colooaiso á leclia encera, 
ose tiene b^eaa y abundante. Informes Soledad 
núm. 44. 88P ^ 4 » 
P- A R A C R ¡ A N D E R A deíesí coloísairad una se-ñora penicsalar, con tres meros de parida, á le-
che entera, q*e tiene buena y abundante. Dará 
las recomendaciones qva ee pidan. Informes Mer-
caderes^ 3396 
ÜN COí I^TERO asiil íco que cocina mu/ bien á la espaüolay á la cubana y con persoítaB que respondan por él, desea colocarse en basa particu-
lar ó establecimiento. loformes Indio 14. 
3370 4-14 
B I B L I O T E C A S 
Se compran I b' o? de todas clases en pequeñas y 
Ígrandes partidas y e \ cualquier Idioma, Obispo 86, Ibreiía.^ Sii7 4-16 
CO B R E . B R O N C S y M E T A L E S . — S e compra toda clase de hitrros viejos y metales, se pagan 
á buen precio y al Conrado. Calcada de la Infanta 
n. 50, donde eiasa el ferrocarril de Mariaaao. Telé-
fono 1,49% y Obispo 21, altos. 
3336 4 -14 
Muebles, t compran es todas cantidades y de todas clases; sq pregaren baenoi. 
Prendas de oro. brillantes y oro vlelo. L a Porla, 
Animas 84. Teléfono H05. 32( 7 2 i-8 My 
CR E D I T O S E S P A ^ f L E S —Compro cirtíflsa-ios de empleados civiles, ^boparés de licencia^ Coa del ejóroito; lo miem? que do movilisades y fu-
rrieles y cornetas de voluntarios y toda clase de 
tusinistro al ejército. O-Reilly n. 38.—José Man-
tilla. 3206 15 8 m 
Galería de bordados franceses 
A MAQUINA 
S a n I g n a c i o 1 6 . 
3100 13- 4 M 
alaterii de José Pnig* 
IfistaUciiSs de oo&arí&i ds gas y de agua.—Con*-
iiuoción de canales de todas olas es.—OJO. E n la 
ailsma hay depósitos para basura y botllas y Jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
« 721 S8-30 A 
Médico honorario del Hospital de San Lásaro de 
ia Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
SÍFILIS Y VENEREO.—Consultas do 13 á 2, Je-
Eis María 91. C783 í Mr 
SOLICITUDES. 
farra 
íl 781 1 My 
A T O E I . P . P I E B K A 
M B D I C O - C I S Ü J A N O 
Se ¿edicn oca preferencia á la curación de eaf«r-
aieáridot! cl?3 ectímaga, hígado, baso é intestinos y 
«afeiraetisdes de r.iños. uousnltae diarlfis de 1 á 3. 
Las 2'4, c 725 28-20 A 
U a joven peni&Bxilar 
desea ooloearso da camarero ó orlado ae mano, sa-
le su obligación y tiene buenas refereneias. Oa-
llano 42 darán razón. 
S4?4 i - l í 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , do seis meses d» parida, oon buenas recomendaciones, 
de^ea colocarle á lecha entera, que tiene bnena y 
abundante. Informe» Cáidents 41. 
8459 4-16 
ARA CRIADA de manos desea colocarse una 
joven penintular, práctioa en el servicio y con 
buenas recomendaciones de las casas donde fia es-
tado. E l que vaja á solicitarla ha de llevar el suel-
do que han de pagar. lofarmes Animas 6S. E n la 
misma una buena criandera cuyo niño puede versa. 
3162 4-16 
Francíoso 0. Garofalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. MAS3ANA Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono S38. Cuba 25. Habana, 
c 762 1 Mv 
Consult&st excltisivamente 
para enfermos del pecho« 
Trataavienío espíclal de las afocoiones del pul-
món de les broaquios. Neptuno 117, de 12 & 2. 
a'm l My 
IMPORTANTE 
E n la imposibilidad de atender debidamente solo 
mi panadeiía, galletería y dulúltía E L D E L M O -
NICO, y al propio tiempo con el fi J de acrecentar 
el negocio y eatisf&oer los deseos de lá creciente 
maronanteiía de la cass, toliclto un soeio entendi-
do en e¡ ramo de víveres con tres mil pesos de ca-
pital, por lo menos, javsn y activo, que desee ga-
nar dinero. Esiévez ¿5. E n la ctisma se necesitan 
repartidores de pan. 
C 835 6-16 
BMBSJk. 
una buena criandera á leche ente»; no tiene in» 
conveniente ir al campo. Tiene qnien responda 
de i.u conducta. Vive Carmen 6. 8356 4 14 
Criada de mano 
Se solicita una peninsular que traiga buenos in-
formes. R e i g a l C ^ d a n r a z ^ 3361 4-14 
§ B S U P L I C A 
á D. Vicente Pendas y Pueato. t§ pasa por Cnba 
n. 43, para enterarle de ua asunto que Ifi inieresa,, 
8361 4-14 
S E S O L I C I T A C N B U E N C R I A D O de maco dándolj» bpen suel(|o. Bi no tiene buenas refe-
rencias que no pr£tenj$. Amargura 31, esquió» 
sá seis dftláia*(b. á Haban», de doce 
S377 4 t i 
PA R A M A N E J A D O R A O C R I A D A de mano solicita coloeición una señora peninsular de 
mediaba edad. Tiene quien resronda por ella. I n -
formes Virtudap Sñ. S?71 4 14 
NA CRIASDÍCRA PüíüIJSSÜLAR de cuatro 
meses de parida, can excelentes pecoine^dasip-
ne«; desea eoloca>SB,á leche entera, ano tiene bfie-
na y abundante. Informes Corrales 253. 
8Í94 4 -H 
"Caá Sra. peninsular 
dése» colocarse de criandera á leche entera, que 
tleno buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella. luformes Carmen n 6. 
3S7á 4 14 
BQ s o l i c i t a 
una cocinera buena y formal para uno de los barrios 
extremes de la oindad, Cnba 127. 
8893 4-14 
F A H A C B I A D A D B M A 2 f O S 
desea colocarse una Joven de color, práctica en el 
servicio y con buenas recomendaciones. Informes 
Amistsd 15. 8891 4-14 _ 
<le ooiooaoiones de Mariano gallego. 
Habana 108. Teléf jno 80§. Facilito con 
referenoias criados, camareros, porteros, cocheros, 
criada^, cocineras, costureras y cuanto correopondé 
al servicio doméstico. 33^7 4-14' 
S E CjOMPHA3SS' M U E B I Í K S 
prendas, ropa, ero y plata vieja, pagándolos más que 
ninguno del giro en L a Equidad, Consulado }2S. 
8227 ]5 8 m 
CO B R E V I E J O - S e compra cobre, bre«ce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel v s*eo3 viejos á los precios más altos de 
plaza - ^ F . B. Hamel, callo de Hamel ta 7, 9 y 11. 
Teléf. J t f i I>ir«oción tekgráüoa Hamei. Cetreo 
Apartado 226. 3202 26 7m 
Cobre y laierro viejo 
So compra cobre, bronce, l&ion, metal campana, 
Slomo, sino y hierro en pequeñas y grandes parti-aa; pagamos los precios más altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, SolS4. Teléfono 292. 




B n I T i r t u i e p 9 3 
se necesita un opej-srio de ebín'ata bueno y jnedioa 
operarios. 3381 4-14 
El surtido qie ka r e q i ^ o 1<* Caga de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como' en la cali-
dad y buen gasto. 
Repeticiones á minutos oro 
' de 18 ktes desde.,„ $ 90-00 
Id. á cuarto id 15-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Ealojp con esmaltes y gra-
'bados I d . . . . . . o « , . a o . . 
Id. deplata i d ^ . . , . . . I . . 
id . de acero i d , , . ^ w « — 
íd. eponómetrofl marca J . 
Borbolla i d , , . , 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas loa hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 15 has-
ta 90 pesca. 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener t ó d o s sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 58 
e f07 » Msr 
A I Í Q U I L E E E S 
4-24 
U n a buena criada 
Sa solicita que tenga buenas refersneias. Calle C 
n. 12, entre Lines y. Calzada, Vedado. 
ms 4-14 
Desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano una joven del pala 
inteligente para todos los quehaceres de la casa, 
Iisfarmes Agalla 111 A, ov ^to n. 75. 
8385 4-14 
A L Q U F i U A M 
cuartos hermosos y ventiiadop, dando todas á la 
calle. San Ignacio 16, esq. é Empedrado, son muy 
nrepies para escritorios 6 familias. 
34(53 4 16 
"S PABLO GAEC •"IA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías anaanas y aífilia. 
Luz n, 11, Consultas de 12 á 2. 





NARIZ Y GARGANTA. 
Consultas de 1 á 4 
26 26 A 
ABOGADO, 
Ltí. trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 faltos) 
O 814 1 Mv 
MSDIÜO C I R U J A N O . 
Etiermcdades de la boca en general, médicas y 
quiiúrgicas. Consultas diarias ae 2 á 4. Indastria 
ix. 126. c 703 26 1 My 
Consultas: Lunes, martes y miércoles da doce i 
«uaíro. CaHfv fi?. C IOS 152-18 Si 
/ B L A S E S P A R T I C U L A R E S D E 1? Y 2í E N -
V^sefiania comercial ((¡ráotica) y de idiomas, se 
dau á, h iras y precios convencionales por inteligen-
tes profesores do un acreditado estableftimiento do-
caate de esta capital. Informes Gloria 83, entre An-
gelea y Aguila. 2412 4 15 
Leccloacs de Í B g l é v S y Francés 
DOS P E S O S A L MES, 
Profesora de ludes y Francéa. Prado 64. 
" 15 8 M 
ÜN P R O F E S O R D E I N G L E S , T E N I E N D O ana bota desocupada durante el dia y dos ho-
jas por la noche, desea dos ó tres personas que 
quieran aprender á hablar, escribir y entender el 
inglés con peífección. Precios muy módicos. Mr. 
Cario Greco. Muralla I F i . 3338 4-12 
/""i ASA Y COMIDA «• UN C U A R T O O COMI-
V^da en cambio de lecciones 6 dinero, deseado por 
uua profesora inglesa gao da clases á domicilio de 
iEstinco'ón en csatellsco, idiomas y icú.ioa con 
lutn éxito. Referencias de las mejores fmiiias. 
Dirg'iBe al despacho del «Diario de ia Marisa » 
8̂ 3? 4-12 
A LOS C O L E G I O S Y P A D R E S D B FA M i -l la.—Se ofíoee por módico estipendio un profe-
sor do enseñanza elemental v superior, que ademas 
poseo el ing lé s , la taquigrafía y el dibujo natural. 
Dirigirse por eiciito á E . H . , calla de Cerería n. 38, 
Quanabaco», 8320 4-12 
A. Magriñat , Art is ta . 
Se cfreco pera dar clase? de dibujo y colorido de 
figura, patesjo j florfp, bkn teatc co'eglos 6 par-
ticulares. ReciVe órdtneE tn su estudio O-Rsilly 
53. 32n R-S 
usa joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano, siendo muy oanfiosa con los niño?, y al es 
corta familia para todos los quehaceies do la casa. 
Informen á todas horas Teniente Rey 58, tintorería 
3i53 4-16 
X7&a criandera pen insu lar» 
siete meses de parida, con su nifio que puede 
verse y con crecientes reoomoñdaoiones, desea co-
locarse á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Informes Chacón n 1S. 346 ) 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de cuatro mesei de parida, con buena y abundante 
le«he, desea encontrar un niño 6 niSa psra cñar. 
De sos informes y sueldo tratarán en Cuba 18 á to-
das horas. 83^2 4 - H 
Se alquila la casa conocida por Lo* Leones, calle Adolfo Castillo n. 11, esquina 4 Marti, frente al parque Quemados de Marianso, tisne once habita-
ciones con pisos de mosaicos, sala y comedor, baño 
oon ducha, 3 inodoros, oaballarizaa, cocina son pila 
de sgua y zaguán oon cochíra. Itformarán Ville-
gaB63. 31̂ 0 8-18 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E H A B L A E L esp^ñ)!, desea encontrar una casa de respeto 
donde colooarsa para manejar nifics 6 en un hotel 
6 casa de huéspedes para.ama de llares. E s útil pa-
ra todo. Tiene quien reoponda por ella. No tiene 
incoDvsniente en viajar. Icquisidor 38 dirán rajón. 
3457 8-16 
E n Neptuno 97 
Lamparería, se solicita un operario que sepa su 
obligasión. 3458 4-16 
una joven para la limpieza dg^íiabitaclones 6 pota-
nejar un niSo ó servirá un nnRffimonio. Su»1 do dos 
centenes. Víbora 4^4, altos, tiene quien la reco-
miende. I4í6 416 
XJna lavandera de color 
que sabe bien su obligación, desea colocarse en ca-
sa de corta familia. Tiene personas qus la reco-
miendan, é informan Sol n. 86 
3141 4-16 
U s a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cociusra parama corta fanilia, 
sabe su obligación y tiene buenas referencias. I n -
forman Corrales 51, altos de la bodega. 
3449 4-16 
P A R A C R I A D A D S M A N O S 
y en casa respetibla, desea colocarse uaa persona 
de color con buenas refírenolas. Informes Animas 
138. De 7 en adelante. 
3141 4-16 
XJna s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse con un matrlEio-
nio sin hijos, sabe coier, na friega pisos ni sale á 
mandados; en Cuba 39, altos, cuarto n. 9, infor-
marán 3448 4-16 
D E S E A COXiOCAHSB 
una sefiora peninsular, bien de camarera, criada 
de mado ó de cocinera para poca fam Ha: tiene 
psrsonts que garanticen tu conducta y sabe cum-
plir bien con su obligación. Informarán Cuarteles 
n. 15. 348» 4̂ 15 
un escribiente, hombre 
máquina, que reúna las siguientes condiciones; 
IV Buenas refereeciae. 2? Perfecta ortografía. 
3? Sueldo $15 90 al mes en oro. 4? Horas de tra-
bajo de 7 á 11 msñnna y ousndo se le néoeaite de 8 
á o de la tarde. Informaran en Acosta 27, de 8 á 9 
de la mañana. S8^2 la-'S 81-14 
por la temporada ó por afio, la casa-quinta conocida 
Sor la Ásundón, en U l&ma de San Juan, calzada e Arroyo Naranjo, propia para una larga familia 6 
„„ | casa de huóspedee, oon jardín, arboleda, agua cc-
6 mujer, para ewribir ^ | ^ p t e , bafi,%odoros> lavabos en las i*b-.taclo-
nes. 
También ae arrienda e} potrero San JOE# en San 
| Nicolás, de 16 caballerías de tierra, cercada toda, 
' con buena casa da vivienda, muy á propósito para 
ij una magnifica colonia do o¿&3, por lindas con dos 
| centrales. 
i Para más informes ocúrrase í E T. de Garmen-
I día, Campanario 3i, altos. 3^39 8-16 l e n e c e s i t a n 
oficialas de modista y apresdizas adelantadas. San 
José n. 3. 3358 la 13 3d-14 
XJna s e ñ e r a peninsular 
de mediana edad que entiende el Comercio se ofre-
ce para éiste ó bien ama de gobierno ó cosa anáic-
Es; referencias puede dar lasque se le exijan. E n i Administración de ette periódico informarán. 
S352 4-12 
U N F E N Z N S P ' L A S 
recién llegado cas conoce 1» coitabilidad j algo 
de francés, inglés é italiano,'desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'BeÚly 31, restau-
ranr. G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo }23, 
.camisería Cabafias. G 
H n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones desea colocarse á le-
che entera, que tiene buena y abundante. E s cari-
ñosa oon los niños y no tiene inconveniente en ir 
1̂ campo. E n la misma una manejadora ó criada 
mano. Informes San Pedro 20. 
SS4f 4-13 
una orlada de mano para una corta familia: ce pa-
ga buen sueldo, Amistad 148 ctq. á Estrella, altos. 
3344 4-12 
>e s o l i c i t a 
una cocinera da color que traiga buenas referes-
ci&s. Impondrán de 121 á 2 en Gervasio 174. 
3437 4 15 
Academia General de Taquigratla 
Taquigrafía Comercial. Ing'6?. E3aritura á má-
quina. Clases permanentes. Mercaderes 2, entre-
suolos. C S27 13-3 My 
Joyería ia oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoa completes con pie-
dras finaa desde $ 75-00 
Medios ternoe id 12-00 
Aretñ«-candado» id 1-20 
Sortijas id 1-60 
Frendedores id 1-30 
Q-argantiÜaa í d . . . ^ - _ . . . 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes píirtadiehaa id 1-60 
Medallas esmalíadas i d . . . 0-45 
Visiten esta casa que ofrece la 
ventaja de tentsr todos sus articu-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas de] 
dia. 
808 ' Mv 
S O L F E O T P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
de Roma, se ofrece para dar clases á domicilio. Pre-
cio módi«v>. San»» Clara n. 2. S,713 26-18 Ab 
JBR0S E IMPRESOS 
El Pensamiento Li t re 
Se realizan parte de dos bibliotecas de Derecho» 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase de libros, pagándolos á busaos precios. Sa 
venda una eoleeoión de líTO sellos diferentes con 
BU álbnm, casi regalada. Ademís tengo como 15000 
repetidos que se dan á como quiaran. Libreria E l 
Pensamiento Libre, de Andrés Martí, O'Reilly 27, 
frente á la zapatería de Vázquez, 
C Íi77 15-14 My 
ai: f f 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qna G ñ m , los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 afio» 
ia fábrica de chocolate " E l Moder-
n o Onbano"» de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo* 
sioioneSj inolnso la úl t ima de Paris. 
«SM " 36-15 My 
A LíJkS ¡sKííOKAS—La peinadora madrilefia Catalina de Jlmenos, tan eonocida de la buena 
cocía dad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela qua continúa peinando en el mismo local de 
«iempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tía© y lava la cabes», Bau Miguel 61, entre O» 
uan<-< San ISlooUs. 
%m 38-15 M 
í~\ Desea colocarse de portero ó de oritdo 
KJO \ J de mano una persona de mediana edad, 
ágii, quo ba servido en buenas casas y de las cuales 
tiene buenas referencias: no tiene pretensiones. I n -
formarán en la calle de Jetúj María 89. 
?424 4-15 
E S ? SOLICITA 
unaco ilnerá blanca ó de color, que sapa bien su 
obligación y duerma en el acomodo, Calle 3? n. S7, 
eeqnina á C. en el Vedado. 3117 4-15 
mm SOLICITA 
un criado de mano que sepa su oficio y tenga rece-
mendaciocjBS de las casas en que haya servido, de 
9 á 10 en Prado 4». 3430 4-15 
La Estrella de la 
Se necesita una B U E N A O F I C I A L A costure-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
qie se puedan hacer con la m quina de eoser. O-
olspo 84. Teléfono 535. 
o7S7 d y a l M r 
S E N E C E S I T A 
una buena lavandera para corta amilia, si no tiene 
quien responda de so buen comportamiento, que 
no se presente. Cuba 88, de doce en adelanto. 
3413 4^5 
un bue-i ebanista 
34 !S 
N E C E S I T A 
Concordia 2:i, mueblería. 
4-15 
U n a criada de mano 
que sepa un poco ce costura y tenga buenas refe-
lencias, ee solicita en Obrapís 97 altos. Saeido 12 
pesos y ropa limpia. 3^7 4-16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜN H O M B R E D E mediana edad de portero 6 criado do mano, con 
buenas recomendaciones de la cesa de los Huérfa-
nos de la Patria y del Dr. Heraandes. Dan razón 
Amargura n. 59, el portero. 
3435 Í.-15 
U n a joven peninsular 
derea colocarse de orlada de mano con «na corta 
familia de moralidad. T.ene buenas reoomendacie-
BCB. Informes Angeles n. 79 $ 1 £8 4-15 
UNA CRIáN.JKRA PENLNSÜL.AR, de cuatro meses de parida y con buenas recomendaciones 
ídesea colocarse á leche entera, que tiene buena 
y abundante. Icforman Soledad n. 2, bodega. E n 
la iLisma una bnena manejadora ó criada do manos. 
3tlQ 4-15 
F n Caxnpanazio 88 A , altos, 
se solicitan una manejadora y una criada do mano, 
ambas de color, y que tengan busnas recomendaeio-
neŝ  3422 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven peninsular en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir bien con su obli-
gación, cocina á la criolla y eapafiola. Tiene quien 
«sponda porél . Informan Aguila l l f , b»bitación 
n. 10. 3420 4.15 
A B O G A D O Y T R O C Ü R A l 5 0 R ^ - S e haca ea¿ go da toda clase de cobros y de intestados, tee-
tamentarías, totfo lo que pertenece al Poro, sin co-
brar nada hasta la conclusió ; te facilita dinero á 
cuerta de herencia y sobre hipoteca. San José 80 ?üi 4-15 
S E D E S E A C O L O C A S 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio. Tiene buenos informes de la 
casa oue ha servido. E n Obrapía 108, esquina á 
Beinaza, dan razón. 3887 4 14 
D E S E A C O L O C A E S E 
do criandira una joven peninsular oon bnena y a-
bundante leche. No tiene inconveniente en sa'ir de 
la Habana. Infaman Dragones n. 5. 
3403 4.14 
D E S E A CO.&OCA2ISE 
una ptrdita de 16 sfics para manejadora, ea ;nuy 
bnena para los niños, no está acostumbrada á salir 
á la calle y tiene buenas referencias. Informarán 
Maloja n. 189. c tf5 4-12 
"OTaa criandera peninsular 
solicita un nlfio para orlarlo en su casa 6 en la de 
los padres, tiene buena y abundante leche y perso-
nas qus respondan por elle, S. Miguel 173, oafá. S n 
el mismo darán razón da su esposo que desea co 0-
oarse do portero ó cochero. 3J27 4 12 
A~ £ r C O M f i R C l Ó = ü n indmdvo bien conocido de este oomereio, muy práctico en contabilidad 
y que puede dar cuentas refereneias se le pidan, se 
ofrece para llevar los libros de cualquier estableci-
miento por una módica retribución al mes, tenién-
dolos siempre al jorriente. Dirigirte á San Ignacio 
11, casa de baños. 3&3 8-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera penimnlar, con buenas referencias, 
para cocinar y cernir la mesa á un matrimonio sin 
niños. Vedado calle 2 n. 7. 8223 4 13 
Se desea una cria dita 
de 12 i 15 años, blanca ó de color, para ayudar en 
los quehaceres de la casa. Sueldo 4 pesos y ropa 
limpia. Prado 10̂ , altos. £321 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que sabe su obligaoión y toa buenas recomendaciones, de-
sea co oearss en casa particular ó establecimiento. 
Informes Lamparilla 46. E n la m'sma una buena 
criada de manos ó costurera. 3345 4-12 
C O C H S B O 
de color. Desea colocarse en casa particular. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Aauila 44 infy'***»'*. 33 7 4-12 
D e s e a co locarse 
de criandera á lecha entera, que tiene bueija y a-
bundante, una joven peninsular, teniendo quien 
responda por ella. Puede i erse su niño é informan 
Vives 170, alto?. 83S6 4-13 
SE S O L I C I T A 
una criada para hacer la l impia de 5 habitapipses 
v lavar la ropa á una señora sola Ha do dormir en 
la casa. Sueldo $15 plata. Consulado 109. 
P340 4 12 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano, blacco ó do o'dor, que tenga 
recomendaciones de las casas donde hsya servido y 
de su honrad z. Jesús del Monte 386. 
8833 4-) 2 
TJna joven peninsular 
solicita colocación para mantj adora. Para infor-
mes O 'Reilly 80. L a Fior de Cuba. 
8834 4-12 
RQQÜS G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
eoeiaeroa, manejadoras, oosturer&s, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadore», re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
TSQta da taa&s y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
31ÍÍ6 35-5 
SE S O L I C I T A D E N U E V O TJNA M A N E J A -dora blanca con encargo exolnslvo de cuidar á 
una niña en viajo desde esta población á la de San-
tander. Se la pagapas'je en tercera y se la gratifl-
e&rá al térraido del viaje. Linea 70 A Vedado. 
31C5 8 - U 
L A 
Tenemos el gusto de participar 
á toáoslos señores Curas Párrocos, 
Oomunidades, Hermandades reli-
giosas, como también á los seño-
res que componen las Juntas pa-
rroquiales del interior de la Isla, 
que muy pronto se abrirá este es 
tablecimiento, donde encontrarán 
todo lo oencernie^te al Güito Divi 
no para parroquias, iglesias, capí 
Has y oratorios particulares. 
O - H e i l l y 9 6 , 
H a b a n a . 
C *3S 8 8 
DINERO BARATO 
Oon hipoteca de casas en buenos 
puntos de esta ciudad, y al 7 p gse 
da dinero por 2, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
U n a joven peninsular pesos. Informa Ubaldd Yillamil 
aeeea colooerse de criada de manos ó mandadora. * * m * i *. J¡ I T » I 
Tiene persones que ia recomienden. E n San jíqfó ] de una a 3 $ ae la tarde en la Bolsa. V¿0 informarán. 4-U é 9m 
Sa alquilan los altos de Campanario 57, sala y dos habitaciones oon balcones a la calle, en casa de respeto y moralidad, á stñorM solas ó matrimonios 
sin niños. E n la misma impondrán de precios y 
condiciones. 34; 6 4-16 
So alquila la esnaciosa y cómoda casa Damas 57, tiene laguán, 2 ventanas, 5 cuartos bajos y uno 
alto con mirador, buenos pisos, despensa, inodoro, 
y aocmetimiento. Está acabada de pintar y tiene 
agua v g«s en toda ella, L a llave en el 59 é infor-
man Jesús MÍ ria 44, 34 5 4 16 
Yirtüdes 2 A, esq. á Sumsta. 
Habitaciones aHas, ventiladas, pon balcón á la 
calle y teivloios de criado, gas, portería, propies 
para caballeros. 34i3 8 17 
S n c a s a decente 
Be alquila una linda habitación, oon tfe¿a asis-tencia.'Se cambian referencias. Prado J5 
8427 4 15 
S e a l q m l a 
L a espaciosa oass, Cerrada del Paseo n. 10 por 
la mitad de !o que pueda valer en otro punto, com-
puesta de sala y comedor especioso, 9 habitaciones 
altas y bajas, todas á la brisa, con los pises hidráu-
licos, baño, inodoros, hermoso patio, acabada de 
reedificarse, Informarán Oervssio 109 A, & todas 
borss. 3425 8-15 
E M C C J I M A E 
Se alquila la hermosa oiása Real 6p, capaz p«ra 
dos familias, casi frente al castillo: á la otra puerta 
e»tá la llave, 6 infirmarán en Merced 63. Habana. 
84§4 ' 4-15 
ARRIENDO 
dos oaballsrias, arboleda frutal, 3 pozos Inagcta-
bles, cañada, laguna, 14 vacas, dos yuntas aperos 
abundantes, cercas y cuartonas, venta de leohe y 
maloja $4 dia ÍOÍ; carretas y cuadras nuevas. Todo 
á 8 mioútos de la Víbora. Informa D. Andréi Vilar, 
S. Liaaro 14 y 16. E l que no tenga sólidas garan-
tlas que no se presente, g i U 4-1,5 
S E A L Q U I L A N 
les magníficos altos de la casa Aguila 105, esquina 
á San Rafael, compuestos de sila, saleta, comedor, 
ocho cuartos, baño é inodoro. Informan en la misma 
3lt3 4-15 
S e a l q m l a 
la moderna y fresca casa ae eeqaina Virtudes n. 8 
A, de altos y bajos. Informan en Consulado 80 
8421 8-15 
C| O L O N 88.—Sa alquilan los altes de eíta casa 'de reciente construcción, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, tres cuartos, otro en la azotea, 
baño y cocina. L a llave en los bajos é informarán 
Animas 93, altos. 3116 4 15 
PL A Z A O E ARMAS—Se alquila la msgnifica casa Obispe 1, esq. á Baratillo, cmcpce&ta de 
aitoa y bajos, propios éitoa para un gran a macón y 
aquellos tara una numerosa familia. Sa alquila á 
uno soiotodo ó por separado. Infcrman Villegas 
92, altes. 3359 8-15 
B E A L Q U I L A 
la bonita c«sa calle de Estevex n 11, ertrs la cal-
inda del Monte y la calle ée Flores. Muy propia 
para una corta familia. Informan en Ancha del 
Norte n. 41. 3310 8-'i 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiauo n, 22 esq. á Animas, dos 
aoce»orias con agua, sumidero é inodoro, todo nue-
vo y acabadas de pinta); informarán en la misma y 
en Aguiar n. 100 W. H . Redding. 
33S3 8-14 
B E A L Q U I L A 
en »1 Vedado on fa calla 11 entre D y C en la "lo-
ma* varios cuartos y accesorias, con agoa de Vento 
y acabados de pintar á precios médicos; informa-
rán en la misma y en Aguiar ICO. W. H . R^ dding. 
33|l g-12 
g?e a iqu i 
el presieso piso alto de la ossa Acosta 43, con to-
das las comodidades apetecibles y muy fresco per 
tener lis habitaciones á la brisa. También se alqui-
la parte del segundo piso de la misma cata á perso-
nas de buena referencia. 
Informarán en la misma, 8102 4-14 
Neptuno 19.—A una cuadra del Parqua Centra^ se alquilan amplias y ventiladas habitaciones 
interiores y con balcón á la calle á todo •arvioio, 
siendo ette inmejorable y á créalos muy reducidoe; 
h&y un buen baño y ducha acabados de construir y 
se entra a todas horas. 3373 8-14 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Aguiar 112. 
n, 50. S879 
Informan Empedrado 
4-14 
Se alquilan en módico precio, juntan ó separadas, con ó sin muebles, habitaciones ron alumbrado, 
agua, llavin, baño y otras comedidades. Egido 8 B , 
entresuelos, esquina á Luz, junto á E l Sol de Ma-
drid, restaurant. Se cambian referencias. 
8389 4-14 
S e a l q u i l a n 
los magníficos altos San Ntoo'ás n. £0 á msdia 
cuadra de ia calzada de San Lázaro.—A Iquiler 16 
contenes. 8399 4 14 
Se alquilan dos casas recién construidas, pescas, 
espaciosas, oon pisos de marmol y mosaico; una en 
Cadenas n. 6, entre San Antonio y Versalles, y otra 
en Cerería n. 114, loma del Indio; esta última es 
propia para familias extranjeras quo quieran gozar 
de una temperatura á propósito para su aclimata 
olón. Informarán en la Habana, Bernaza 62. 
3363 8-
5 E A L Q U I L A 
la hermosa casa Ancha del Norte n, 133, con todas 
las comodidades necesaria»; vista 
misma informan. 3397 
al mar. E n la 
4-14 
GRAN CASA D B H U E S P E OES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo come; en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
ánimas, teléfono n. ?f0. S3i3 4-12 
dos altas y frescas habitaciones oon agua é inodo-
ro. 50 Oaliano, caía particular. 
3354 4-13 
SE ALQUILAN 
dos casas nuevas en la calle del Príncipe n, 12, 
Informarán en Muralla 23, 
3P4? 15-13 m 
una hermosa accesoria. Impondrán ObUpo B6f al-
tos. 33"3 8-12 
alquilan loa tiJagnífiaos altos da la casa Belsa-
ioain n. 20 propios para una familia numerosa 6 
sociedad: sa componen de sala, saleta, cuatro her-
mosas habitachnea, amplia codea, gran comedor, 
sala de recibo y escalera muy ventilada y pisos de 
mármol. Informan on la misma átodas horas. 
33t2 4-12 
sin intervención de tercera persona, una casa d9 
alto y bajo en ia calzada del Monte: no tiene dete-
rioro de ninguna clase, con un contrato garantizado 
•por 3 años, bu precio es de $10500 y gana $136 oro. 
Se da en ette precio á fia de venderla en seguida. 
Informan en Neptuno 63, de 10 á 11 y de 3 á Pi. 
3320 4 12 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una ossa grande en Marianao, 
calle de Nav&rreta n. 6: la llave en la casa de en-
frente v para su ajuste Prado 88 altos. 
33 5 8 12 
B E A L Q U I L A 
la casa-quinta Icfaata n. 30, capaz para una larga 
fami'ia, á una cuadra de la esquina de Tejos. I n -
formes en el n. 31. 8323 8-13 
Se a quila la h mesa casa Vircude» n. 88, eaquí-aa á Campsnario, con sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, 6 eaartss altos, 6 bajos, agua, ino-
doros y demás comodidades. L a llave en la pana-
derla de enfrente, Su dueño Salud 8L 
3350 4-"'3 
mm A L Q U I L A 
el piso alto, independiente dé los bajos de la casa 
Factoría 32, muy cerca del parque de Colón: tiene 
todas les comodidades pa^a corta familia- E a la 
misma informan, 3319 4-12 
en seis centenes los aUos de Compostela n. 100, es-
quina á Sol. S£3S 4-12 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los de L a Moda Elegante, Obispo S8, 
entre Berr.sza y Víl!eg«s. S383 4-12 
Se alquilan los bajos de Aguiar 61, entre O'Rsilly y San Juan de Dios; gran salón, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, agua, inodoro, patio, muy 
propio para establecimiento ú oficinas. E n la mis-
ma informa el Sr. Sáenz de Calahorra. 
8314 8-11 
D E L C R I S T O 
E l piso principal de la casa Ber-
naza 86, esquina á Teniente Bey, 
propio para personas pudientes y 
familia numerosa, acabado de arre-
glar j reparar para la propia fami-
lia propietaria, oon las condiciones 
higiénicas y comodidades apeteci-
bles. Se alquila en $153 oro y en 
$187 con todos sus muebles. 
Informes en la misma. 
8311 8-11 
B E A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao la hermosa casa ca-
lle General Lee n. 31. L a llave donde dice el papel, 
Itfjrma en la Habana J . A. Bancos. 
3298 , 8-11 
tamparilla 29,—Se alquila esta hermosa casa de Uto y baj), con tres cuartos bajos y cuatro al-
tos, baño, caguán, sala do irarmol. Inodoro en Ips 
dbs pisos; etc., vto. L a llave en Lamparilla y A-
guiar, ferretería. Informan en Prado 96 á todas ho-
ras. 8297 8-11 
un local oon armatostes, propio para una sastrería, 
en Neptuno n. 19, bajos. 8303 8 11 
Amargura 19, esquina á Cuba, 
eo alquilan des habitaciones altas y un local bajo 
propio para depósito ó almacén. 
3 77 8-10 
H e g i o s a l tos 
Se alqu lan en Carlos III189 , á dos cuadras de 
Reina. Se componm do escalera pasamanos y bal-
cón pasamanos, sala de 11x10 metros y saleta piso 
de marmol, cinco habitaciones, gelería, comedor, 
cuarto de baño, pisca de mosaico, cocina, inodoro 
y agua, departamento de orlados con tres habita-
ciones y completo servicio. L a llave en los bajos. 
Informan San Rafael 2, escritorio. 3343 8 9 
que más barata vande: hodegas, cafes, fondas, 
Jpanaderías, carnicerías y kioscos, toda clase de 
establecimientos por la mitad de su valor y también 
á tasación y plezos. Casas, una ea $600, de mil, 2 y 
3 mil muy bnenas, Solares grandes y chicos donde 
sa-quioran. PÍSCJS do reorei y de campo próximas 
á la csp.tal, da una hasta 20 caballeríss, con casa, 
agua, cercas, fíntales, eto, muy barata. Dinero pa-
ra toda clase de negocios. Nadie compre tin hablar 
con Vioente Oircía, de 8 á 9 en el esfá L a Plata y 
de 3 á 4 Mercaderes 20, Vista hace fe, 
S1S3 4-12 
AV I S O I M P O R T A N T E . — L a s herederas de J o -sé María Péfes Caneiro venden, .untas 6 sepa-
radas, 16 casas, libres de todo gravamen y sin inter-
vención de corredor, sitas en los barrios de Peñal-
ver. ¡San Nicolás v otros Informes Estrella 70 de 8 
á 11 m, be jos, y Obrapía 6i de 4 á 6 tarde. 
3383 15-10 m 
B U E N A C O ASIOBT 
E n el Carmelo se vende una casa quinta de plan-
ta bala y principal, oen toda clase de comodidades, 
n. If 0, en la liuea, frente á la Estación. Informa-
rán Tenieote Rey 25. 3238 38-10 My 
P A R A E L Q U S Q U I E R A E áT i B L E C E R S E . 
Se vende una vidriera coa su mostrador y oarpe-
ta/janta ó por partes. L a vidriera es metálica y 
tropia para sedería, dulcería 6 orenderfa. Neptuno 
n 128 á todas horas. 3233 8-8 
POR T E N E R Q U E A D á E N T A R S E D E L pais se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situadi. Informarán 
Biela núm. 99, farmacia San Julián, Habana. 
C839 3*-8My 
U E I ff 
Por retirarse en dueño á la Península sa vende 
una ferretería y locería en el pueblo de más porve-
nir que hay en la provincia de la Haban?. Sa dará 
en propo?iuón. I i formarán en el almacén de ferre-
tería de los Sres. Seña, Ortiz y C? Monte 3. 
o 765 13-3 m 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t a n esta oasa qne e í x e e e l a 
ventaja de tener todo s s u s ar t ío ti-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es l ibre & todas h o r a s del 
dia. 
6 m J. Borbolla 
Compostela E6, 
«811 e l My ' 
DE AN 
Xdmozxera^ 
Americanas desde $ 10.60. —Francesas desde 
$ 26-SO —Troncos desde $ 34 00 —S» venden «a el 
Gran Hipódromo, Obispa 92, talabart^tía. 
3438 8-15 
BE VBNDH 
un toro «Holstek» legítimo, oon su certificado y 
pedisgree perfactamante aclimatado: en la misma 
un carro oon su muía y despacho de leche y una 
incubadora Reliable Marqués González n. 1, de 10 
á 13 y de 5 en adelante. 
?375 4 14 
B-B A L Q U I L A N 
habitacioaSB altas y bajas y un gran local para es-
tablecimiento, á una cuadra del Parque. O-Rsllly 
núm. IQL 3262 8-9 
S S V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A plantilla fratcass, un Príncipe Alberto, un fae-
tón de tordilla propio para baños, tres carros pro-
pios para pan ó cigarros: todo en ganga. Ir forman 
San Rafael 1E0. Preguntar por Ramón León. 
8463 816 
I un faetón oon zunchos de goma casi nuevo en $130 | 
v americanos Paede verse & todas horas en Cónsul a- | 
1 do, entre Trocadero y Colón, vaquería. 
3U9 4-15 
A T S | Í C | 0 $ T f 
Sa venden unas carrerillas de helaáoa á precios 
muy moderados, de ú'ifc'saa noyedad. Informarán 
f Muralla f>2, altos, de 10 & 11 ó de 3 á 4. 
8423 4-15 
ih alquila completamente amoeblada la cómoda s 
y espaGiosa oasa n. 24 calle 5?, situada á dos oua- | 
dras de la estación de Lourica. Informar«n e n l a | 
misma, da doce á cuatro del dia y en la calle de 
Mercaderes n. 164 esquina á Obrapía. de ocho de la 
mañana á cinco de la tsrde. f336 8-9 
Galiaao 56 , altos, 
esquina á Neptuno, se alquilan habitaciones con 
pisos de mármol á lumbres solos ó matlmonio sin 
niños, con toda asistencia. Hay baño j llavin. 
32Í9 8 9 
Saga SI 
en Cuba 77 contigua á la casa de Castro, Fernán 
dez y Comp. una sala baja propia para un escrito-
rio. 33Fp '8-8 
un Príncipe Alberto. E n Balasooain C33, esquina á 
Campanario, daráu razón á todas horas. 
8388 4-14 
Pez tener que retirarse s u d u e ñ o , 
se vende una magnifica duquesa, sunchos de goma, 
oon tres caballos maestros de tiro. Informarán Mo-
rro 28, de doce á cuatro de la tarde. 
3321 4-12 
Aguila ?0, casi esquina á Neptuno, oasa particu-
lar, UP cuarto espacioso, sin niños. Be da llavin. 
8231 «-« 
A dos cuadras de Monte—En Figuras 21, por Haurique, un espacioso local propio para alma-
cén, establo ó tren de carretones y también para 
(jercer determinadas industrias. Tiene agua, cloaca, 
gran patio cubierto y especiales condiciones para 
les objetos indicados, 3261 8-9 
@B A L Q U I L A 
la hermosa y etpaoiosa casa San Miguel n, 119 a-
oabada de fabricar oon todos los requisitos moder-
nos muy higiéoica y sumamente ventilada. E n la 
m'sma infirmarán, 8205 15-8 m 
©s&a © a p a c i s s a y vent i lada ea» 
' a lqui las , v a r i a s habitaciones 
&lcón á l a ca l le , otras int®ri©-
y u n e s p l é n d i d o y venti lado sd-
3, e@n entr&da i n d e p e n d i a n ^ » 
ffisr A n i m a s * F r e c i o s x&ódicos* la» 
l®3fS3s.3s.:?á e l por te ra & todas h.®%«.®, 
a 783 1 M" \ M? 
A L Q U I L A 
el espacioso terreno con fábrica en Carlos I I I E f í -
mero 16, Da su ajaste y condicioies en Animas S5 
informarán. 8(§J l i M m 
3B ALQUILAN 
buenas habitaciones con ó sin muebles. Accesoria 
clara y grande. Piso entero magnifico. Teniente 
Rey n. 102, 2976 15 3) A 
C U B I E R T O S 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1* marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores,.., 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cuoh&ritas... 4-00 oro 
Id. cíiohla. postres. 8-00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postre?.- 7-00 Qro 
Hay juegos para ensalada, para t r in-
char, tenacitas para asácar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventajado tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
BorMIi , Compostela 56 
o 810 1 My 
SE VENDBN 
ó arriendan cinco caballerías ds tierra nombra<|o 
Nuestra Señora de Lor to { ) Castilla, en Casignas 
término de Jftruco. Informarán en Perseverancia 
o. 50. 8161 18-13 
. A t e n c i ó n 
Se vende una fonda ta el mejor punto de la H a -
bana: darán razón en el café L i D I A N A , de 9 á 10 
d e s m a ñ a n a . 3445 4-16 
S E V E N D E 
Por lener que ausentarse su uuefio para Eepafia 
un taller de lavado oon buena marchan tería y bue-
nos precios. Informan en < nba 129; preguntar por 
Pedro Sai-z, de 7 á 5 de la tarde. 
34í8 15 15 M 
SE V E N D E una magnífica jardinera marca Cour-tillier, completameiite nueva, oon precioso ca-
ballo del Canadá, por no neafleitarlo su dueño. I m -
pondrán en íí allano 97, Cuí^iCataluña. 
3276 8-10 
Oarruajeg de todas clases ea venta 
é cambio. 
Hay completo surtido y en caso de cam-
bio, damos ó recibimos, de contado, la d i -
ferencia que pueda haber. 
8 90 8-11 
P a r í s @n l a H a b a n a . 
Precios s in competencia. 
Brillante surbido de arreos para troncos y limo-
neras de última novedad, modelos especiales para 
es1 a casa como primara en ei ramo, oon grandes 
telleres en París, llamando poderosamente la aten-
ción loa premiados oon medalla de oro en *« hltima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 28-27 A 
BUS Y PlHDiS. 
GiZiDORES! 
Ya llegaron al popular estableci-
miento " E l M Q d e í M d C u b a n o " , 
filtnado en Obispo a. 51, las famosas 
ESCOPETAS m O L E S A B " B J E L -
derecs y eas precios de 
e(81 l a 
á $ 2 0 0 . 
26-15 My® 
GANGA y OCASION.—Se verdd un juego de cuarto de primera y otro corrient3, y uno de 
comedor ó piezas sueltas, todo de cedro y nogal. 
También se puede ver un Juego de cuarto de maja-
jua todo como ganga. P ira verlos á Virtudes 93, 
carpldtdría. S3?0 13-14 M 
P A R A EL VERANO 
Siirez 45 
Realiza un ealosai surtido 4e Bopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo qae pueda 
nesesitaree para la presente estación. Fia-
ses de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesitarse en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. S© fla dineio 
con módico interés. 30£5 13-2 My 
ÜMOERÍi í P E M I E M 
U S B S E E l * 
DESTRUCTOR DE LOS CILL01 
Freparedo por el Dr . Garrido, 
« 874 Mv 
CATARE OS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i pecho ge curan con el prodigio-
so 
posfoeoí ' m m 
Deposito: Ofleio? 38. Teléfono 683. V. Ma-
r r e r o . 2965 28-28 A 
D E G A N D U L 
que prepara excinsl va menta Alfre-
do Pérez Carrillo, sti propietario. 
La TISIS encuentra en este pre« 
parado nn poderoso aiiTio, pues 
calma mucho la tos. 
BÍF~Se ve îde en todas las boticas. 
$gpf¡ íes tencfss Franoeis?« fe 
vSt, fue Cñ 1% QrsngS'BatsHÓPSs i 
G 801 13 -x My 
Pars combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Bs-
nor&s embarazadas j de los uiSos, Gastri-
tis, inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas {de lo» nifios, rloios y tíslaoa) aVs., 
u&da aojor ^ao ai 
que h& sido hsnrado con a s infoms b?!-
Uastite poí la Academia da Ciencias j prs-
ftiada oon M E D A L L A D S O B O r D i -
plomas de Honor enl&eOMGIS Szpoeioic-
Ees á que ha soconrrido. 
'Mise m 
€7S9 a » 1S-1 Wv 
Enfermedades de la 
Parl3>76,RMluCI>£tuyiui. 
Dep6s¡toB en toda 
/as prinoipaleí farraao/M, 
U N B U E N CONSEJO 
¡ ANEMICOS-ENFERMOS-CQNVALfiCml 
Q U E R É I S 
k S A l ü D H A f U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSMORNET 
G O K F O R T A I Í T E 
| M O R N E T , Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
Viuda de J. SARRA é fll]o 
MISCELANEA 
El matrimoaío se impone 
7 por eso hay que comprar las hermosas baqnetss 
francesas «m los colores avellana y oro, qna vende 
Valles en Teniente Bey 23. 
2924 2^ 27 A 
CÜADR0S Y COLÜMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, poroekna y 
bronce es de lo mejor y más hermoso q ie 
ha ideado el buen gasto. Precioe al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n eata casa que ofxeee la 
venta ja de t ene r todos sus a r t í c u -
los marcados c o n sus p r e c i e s . Xía 
ent rada es l i b r e á todas tacr as del 
dia. 
Borbolla. Compostela 56 
e 813 1 Mv 
C t A N O A 
Se venden pianos de todos los fabricantes en pro-
eles muy baratos. Hay de 10 o-ntenes. 8e alquilan 
mny baratos y se venden cnerdas romanas legfti-
^as. AgnsoBfe B3. 28¿5 26-23 A 
MUEBLERIA LA HABANERA. 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramos mnables de todas piases. E n la mis-
ma ofrecemos al público nn surtido general de todo 
lo que abarca el giio, á precios qu§ no agmit&a copi-
petenoia. Vista hace U. í ío olvidarsat, 
13, Qaliano XS/fHnte á Lagunas, 
¿796 38-31 & 
M A Q u m m 
un tren de lavado por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús María esquina á-Acosta, bodega. 
3418 IS-15m 
BM V E N D E 
una carbonería muy antigua y con buena venta. 
Mnv buen negocio para el comprador que no llega 
á $ 9.CG plata de gastos al mes. So da por lo qre 
den pot tener que embarcarse para Espafia su 
dneño en el próximo Junio. Informan en San Mi-
guel n. 170 a todas horas. 
s 3404 8 14 
MnftAAiA v f i v H n / l Se vendí una casa en la 
JMegOClO V e r O a d i calle do Manrique, de 
gran sala, 6 cuartos 3 bajos y tres altos, comedor, 
hermosa cosina con fregidero, inodoro conocí »do 
á la cloaca por tubería, pisos nuevos, asóte a, losa 
por tabla, sólida oonstruoclitu, Lien alquilada, ó ge 
permuta por una más grande aunque toa antigua, 
que esté en los barrios de Salud, Dragones, Mon-
serrate ó San Leopoldo, devolviendo lo más que 
valga ésta: no hay especulación. Lealtad 104. 
3*00 4-14 
POR A U S E N T A R S E 8D D y E N O D E ^ A I § -Ja se vende en un puebiQ rice y d? porvenir cer-ca de la Bibana una botica montada á la moderna, 
bien surtida, oon marohautería fija, haciendo un 
diario de $17. Informan en Lealtad n. 81. 
3341 8-12 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A P E O P l T P Á R A dulcería, tabacos d otro objeto. Portales Centro 
Asturiano, Monserrate y Obrapía y Manzana de 
Gómes ñor Neptuno y Zulneta, sillón de limpia 
botas de Pepe, impondrán. Este compra papel viejo 
7 periódicos, 883; 4-18 
muy en proporción un lote de maquinarla de uso, 
un torno de 16 pie] de largo, 28 pulgadas de plato, 
ó chequeo. Un motor horizontal de 1S caballos dé 
fuerza oon volante y peleo dé g pieífpor 6 pulgar 
das cara. Uno Ídem de 23"oabailos de|uena pa-
ra montar sobre una caldera onrao largo y volante 
de 7 ptea por 16 pulgadas, ears, sus contra poleas: 
puede verae á todas horas en Salud n. 160 y para 
tratar do su Alaste en Teniente Rey n. SO. 
3107 18-4 M 
E o i e s l B S y l e l a s . 
• i 99 
Loe acredi tadísimos de Jpowney's 
en cajas de faataaía de varios taro anos 
propias para regalos, se venden desde 
20 CBB. HB& hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ' ' E l Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
o 884 26-15 My 
í . Rflíf R R í 4 88 t?an»fiere ea precio módi-
liftlTlIimiili co ̂  tren de lechería, con 
buena inarcbanteria, instalada ea oasa cómoda y ba-
rata, próxima á esta ciudad. Informes Salad 8, ba-
jos. 3326 ait l » a - l l ]3d-12 My 
S T J E a i D B R O D B B A T A B A N O 
C A F E D B M A T I A S PAZ. 
Como en ninguno se sirren bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 My 
A c c i ó n cierta é Inmediata por las 
G R á G E A S o m s F A I C I R S 
TRiTÁMIENTO de la KEORASTEHIA 
General y S e m a l por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
Fara* L. GIRAND, 217. res Laíayettt, Pifili 
Ba ía Habana: VMl SI JOSÉ SiRRA í Eli;. 
y Grajeas da Gübert 
AFEGCIOMEI l i n i Í T i m 
. VICIOS DE U %l%m 
• Productos verdaderos fácilmeníetoleridosl 
por el estdmftgo y los íBíeatinea. 
Q i B S P I T j S É ^ O í J T a í g ^ F u s i i i i l i a 
Prescritos por los pnmeros tnééieM. 
i S S O C O N F ! S & e P g L A * IMITACIONES ^ 
ao de 
D O C T Q R D U G Q U X 
l o d o - F ' e r r m g i n o s o » 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a (%e N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
I F E C H O 
L A S , m t . i . m w A T m m o 
3 O L O F I Ó S i S g e t c . , 
al A C E I T E d § H | G A 0 O d © B A C A L A O del D ' D U G O Ü X , 
l odo- l ' e r rv ig iñoso , al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
ainarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tósaica y foríiñeemte. 
S e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l e v a r á D g n a i a , e a % A W 
Se hália en todas las prineipales Farmacias y Droguerías del UnUsrsa. 




De venta en L A H A B A N A V i u d a de J O S E S A R R A ó H i j o 
ID HJ 
S i e n d o e l o b j e t o de SHUét i^s l i v i l T A C ; i o l « j E ; 9 y 
f e e o m e n d a m o s a los p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s sus a r t i c u i o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R I A L A C T É 1 N I J 
U Marca e/e fábrica y el nombre : £ . C 0 U D R A Y 
a l O l o r K i ^ ^ o - S F o s f a t Q CÍQ C 2 a l G a r e o s o t a a o 
E l m ^ M l ias É M F S R ^ E O A O E S BEL F L 
m s eficaz Has T O S E S B E O S E i ^ T E S y Á N T B 0 I J á ( 
para curar; f las B R O N Q U I T I S © B Ó R I C A S 
L . PAUTAUBSRGE,96»*, R u s L a ó u ó e , J P A R Í S y LAS PRINCIPAL5Í ÔTICJAS. 
Dfiícónflar da Ist ImltaoSones y exÍQlr la Firma l . PAliTAygSHS .̂" 
6 D I P L O M A S D E HO^OR- - © M E D A L L A S D E ORO 
^ W & v é ' J D E S G U B M I M I E N T O 
DE 
FaraacéüüGO-Oüiiti 
PAñ/S - 112, rae ü u CUBrt i t s -mm-PARIS, 
La JUVEftIA devuelve al pelo blanco 6 á ¡aa bark^ grisea el coior natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O má* l í S B M O S Q . 
La JUVENIA no contieriA ¡ii.ífíuna sa^' metálico ; ©.3 completamente inofensiva. 
DepoBitarios en ̂  faSANA : y ^ á de JOSÉ ? y en las principales Casas. 
FUM 
P O L V O S de ARROZ DIAFANOS 
( - O C I O N E S , A Q U A S OK T O C A D O R , JABONES, 
PEHE-UiVIES PARA si . PAÑUELO I 
FEB.QRA y SARAH BERNHARDT; MUSKIAMS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E M n A P Q S 
Se halla en U HAB/iHA;%, © J S A R A V A Y y C M 3 1 , Oiispo 
v EN Tv^tsÁs LAS BUENAS CASAS 
N E U R A S T p j l á , ABÁlfílVIS^NTO moral ó fislCO, ANÉMSA, FLAQUEZA 
CONV^ESeWlCIÁ, ATONIA GHWEfíAlU, D E L.OS P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S B E L C O R A 2 0 N , se enran radicalmente con 
e l 
©1 I T S B f f O ó 1®, 
8 P r e m i o a Mayores 
8 Diplomas de Honor 
IO MedasIJa» de Oro 
$gá®a.Ua.s de F i a t . 
TONSCQS " Ü I F l|Ee8üSTJTUlfE!9TES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A ^ ^ . R ^ S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . DtOESTION 
JgSÉñiSM. é» ,^£as or;acfoafes Farmacias. 
m 
